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Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECRETAB.IA
RESIDENCIA
EXlCmoO. Sr.: Accediendo a lQ solicitado
por el Get1€ral de divi6ión D. C:;-nlos
Má~ue1et Lacaci, he resuel1to autonzar-
le ,para que tras[ade su resid'eJncia des-
de esta capitall a E~ Fe,rrol ( Coruña),
en cooce:pto de diSlponiib1e forz06o, con
arreglo a 10 que de'termina el apartado
A) del articwlo tercero del decreto de
5 de enero de 1933 0D. O. 1llÚm. 5)·
Lo comunico a V. E. ,lfara su conoci-
miento y cum!plimiento. Madrid, 27 de
junio de 193'5.
Señor Generall de la octwva división or-
gánica.
Seño,re's Genera[es de Ua primera divi-
,sión org~ica e Interventor centra~ de
Guerra.
.......
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DiE OT;ROS MI-
NIST;ERIOS
Excmo. Sr.: Disf[luesto que el coman-
dante de I~FANTERIA D. Luis Be-
nítez Avi:2.. "Al servicio de otr{}S Minis~
terios" en el Cuerpo de Seguridad en la
provincia de Barcelona, pase a c{}ntinuar
sus socrvicios a la de· Madrid, he resuelto
que el citado jefe quede en la misma si-
tuación y afecto para fines de documen-
tación al Centro de Movilización y re-
serva núm. 1. '
lLoco'l1l'unico a V .. E. ,para su cO'no-
cimiento y cUmpllimiento. Madrid, 24 de
junio de 1935.
GIL ROBLES
Señores Generales de la primera y cuar-
ta divisi'Üllles orgániaLS.
Señor Interventor centra[ de Guerra.
IExcmo. Sr.: Ccmforme con 10 .soli-
dtado .por el veterinario primero del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR don
José Ocarois Górnez, en ,la situación de
"Al servicio de Oltros .Miltlislterios", por,
desempeñar el cargo de catedrático de
Cito/logía Geneml Supoerior y Endocri-
nología de la Escuella Superior Vete-
rinaria de Madrid, he resuelto que el
citado v'CIterinario continúe en la eXf[lre-
sada situaJCÍón, 00 las conrliciOllles que de-
termina el artÍ.cwlo nOlVeno del decreto
de 5 de enero ue 1933 (D. O. núm. 5),
por haber sido nombrado j)ara e1 de téc-
nico dd Ius,tituto de Biología a!1,imaJ
dd Minislterio de Agricultura; quedan-
do afiectopara los efectos de documen-
tadón al Centro de MoviJizalCÍón y re-
serva núm. 1.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUJn1[Jllimiento. Madrid, 26 de
junio de 1935.
.GIL ROBLES
Señor Genera[ de la primera división
orgánlCl>.
Señor Interven-tor central de Guerra.
EXlClffiJO, Sr.: Vi'Stta la ,i<ns<tanda
'proffiJov,ida 'por el vC'lter·i,nario <prime-
ro de:l Cuer¡po de SAN IDAD MI-
LITAR D. Pedr,o Carda GómlCz,
cün des,tino e'n e~ N,e:go'ciado de
Enlace e Información de e6te Ministe-
rio con e1 de AgriÍcu[,tura, elt1 sú~ica de
que se le conceda el pase a la situación
de "AJ1 servicio de otrots Mini'sterio,s",
por ha'ber o'iJ.tenido la plaza de jefe de
S-ecóón en el Insti,tuto de BioUogía ani-
ma,l, he resue-lilo aJCceder a 10 solicitado
por ell recurroote, con <lJrregllo a 10 que
precel]Ytua el articUllo, noveno del decre-
to de 5 de enero de 1933 (D. O. núm. 5),
quedando afecto para efectos de docu-
mentaJCión al! Centro de MoviJización y
reserva núm. l.
Lo comunicol a V. E . .para su cono-
cimiento y cumtJ.lllimiento. Madrid, 26 de
junio de 1935.
GIL ROBLES
Señores Subsecretario de este Ministe-
rio y Gene·ra~ de la' primera división
orgánica,
Señor Interventor central de GUerra.
iEXl:mo. Sr.: DÍS[)uesJ\:o que err tenien-
te de INFtANTERIA D. Antonio Váz-
quez Quitián, "A1 servicio de otros Mi-
n~sterios", en el Cuerpo de Seguridad!
en Vi
'
l1agarda, pase a continu<lit SUlS ser-
vicios a Pontevedra, he resuel<to que el
dtado oficial quede en 1a misma situa-
ción y afecto para fines de documentar-
ción wlGerutro <le Mov¡Lizwción y reser-
va núm. 15.
La comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum¡p1imiento. Madrid, 24 de
junio de 1935.
GIL ROBLES
Señor Ge.neral de .la ootava división or-
gánica. .
Señor Interventor centT<lJl de Guerra.
-
,EX'Omo. Sr.: Disrp.ueMo que el tenien-
te de I~FANTERIA D. José Pérez
Redondo, "All servido de o,tro'.> Ministe-
rios", en el Cuertpo de Seguridad en la
provinóa de Badajoz, paSe a continuar
sus servici06 a la de Murcia, he resudto
que d citado o,ficiaU quede en la misma.
s'ituación y afecto 1,)ara fines de docu-
mentación al! Centro de M'O'Villización y
reserva núm. Ó.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y c1.l111liPlimiento. Madrid, 24 de
junio de 193'5.
Grr. ROBLES
Señores Generalles de la primera y ter-
cera divisiones Ofl'gánica:s.
Señor Interventor centrall de Guerra.
EXl:mú. Sr,: Dispuesto por la Direc-
ción General de S.eguridad en escrito
de fecha 31 de mayo próximo pasado,
que el teniente de INTENDlENCIA don
Luis Pina Monzón\ que presta sus ser-
vicios en el Cuerf[lO de Seguridad en la
provincia de Cácere'.>, p.aSe a cootinuar
prestandoUos a la de Zaragoza, he re-
suel1to que el citado oficia,l continúe en
la situación de "Al servicio de otros Mi-
nis.terios" y. a.fecto para fit¡es de d{}cn-
mentación <vI Centro de Movilización y
reserva núm. 9.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum¡plimiento. Madri\l. 24 de
junio de 1935.
Gn. ROBLES
Señor Geneúal de quinta divisibn or-
gánica.
Señores General de ¡la 'Primera dlÍrvisíión
orgánica e Interventor oellltra[ de
Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Circular. 'E:xICIIllIO. Sr.: He res'uelto
Q'ue los jefe,s y ofilOÍales de I'NFiAN-
1~ElRIA com{pr,eoo,i'dos en la sigu,ie'nte
relación, pasen a s·ervir los Jiesbinos
y s·~tuafcionels QUe e<n ella se les a'signa.
Lo c011llunko a V. E. ,paTa su co-
'nocimiento y C1.llll1I¡:ilimie·nto. Malfu1d,
26 de jUlll~O de 193'5.
DIElSITfNiOS
ForzÜ!S,os
iD. AmbeXlto Caso ~üero, as'cenidi-
·do, de los Cu,adros del Servi,cio de
'EMaldo M~or y E!llauJeIIa Stu¡periot
.de Gu.erra, a d1.s/pOnñibI!e en -la. 'Prime-
ra A).
D. Victorino Pedrero Martín, a'Scen-
.dido, de ;la Caja de r~u;ta núm. 3'5, a
idisponiible en la Quinta, A).
Tenientes coroneles
Voluntarios
D. Ange'l Revilla Gómez, de la Caja
de recluta 56, al regimiento 30. (K)
E:xJamo. Sr.: ViSIto el escrito de fe-
cha 7 de lrJ3;YO próximo ,pasado forrou-
Uado '[lOr esa Jefatura y en atención a las
razone.s que en el mi'5!lTIo se alegan, he
resuCJ1,to que el teniente de INTEN-
DENcIA que tiene a sl1 cargo el De-
pósito de Tar.guist, desICm¡peñe además
la arlminilsüación de la Enfermería :'li-
litar de dicha plaza, ce'5ando en eilla d
de igúaJl em¡pleol y CuerlPO, que la Neva-
ha como anexoaJl destino de TransiJOr-
tes MillitaJres den Ri'f, con. el que única-
mente quedará en lo sucesivo.
·Lo comunico a V. E. para sU cono-
cimiento y cum,p1imiento. Madrid, 18 de
junio de ')93'5.
R:EI..ACION QUE SE CITA
Coroneles
,señor...
GIL ROBLES
GIL ROBLKS
S<:ñ{;¡r Jefe SlliPCrior de 1as' Fuerzas 11i-
tl·itares de Marruecos.
CARGOS
REUCION QUE SE CITA
GIL ROBLES
Auditor de brigada, D. Ignacio Gral:
Singla.
Teniente auditor de segunda. D. _-\:-
fredo Aguilera García.
Otro de tercera, D. Francisco CorIx:-
Ha Hernández.
Otro de tercera, D. Luis ~[uñoz Gar-
cía.
iMaidriJd, 27 de j'unio de 1935........Gi1
Robiles.
Señores Genera,les de Ja cuarta divi-
'Sión orgán:ca y Jefe Superior de la~
Fuerzas :'lilitares de :'larruecé-'5.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. :'ladrid, 27 de
junio de 1935.
APTOS PARA ASCENSO
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
M'i1itares de Marruecos.
Señores Presidente del Conseüo de
,:\finistros ('Secretaria técnica de
1M arrue cas) e Interventor central
de Guerra.
íExlcrno. Sr.: He r-e'5uelto dec'larar ap-
~os ¡para el ascenso ad empleo superior
i!llll1C(Hato al '[)CrOOnah de jefes y oficia-
«es del Cuer¡po JURIDICO MILlTA'R',
q<ue se expresa en la si,guiente rC'1ación.
!por reunir las cc.ndkiones que determina
na dey de 29 de junio de 1918 (e. L. nú-
mero 169) y orden cirCUlar de 18 de
aibri[ de 1931 Ce. L. núm. 154).
GIL ROBLES
GIL ROBLES
Excmo. Sr.: Dispuesto por orden
de la Presidencia del Consejo de Mi-
ni's'tros (Secre<taría Té-cnÍ<ca de }'farrue-
cos), de fecha 12 ele'! actual, que el te-
niente ele IKFANTERIA D. Pascual
Aguirre Lanza, elel batallón de Caza-
dor~s de Africa núm. 6, pase destina-
do en vacante de su empleo a la Agru-
.pación de 'Mehal-Ias, he resuelto que-
ele el interesado en la situación de
"Al servicio de! Protectorado", en las
condiciones que determina el artículo
noven.o del decreto de 5 de enero de
193'3 (D. O. núm. 5).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
27 de junio de 1935.
nacimiento y cumplimiento. :Madl'id,
27 de junio de 193'5.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
·Militares de :Marruecos.
Señores Presidente del Consejo de :Mi-
nistros (Secretaría técnica ele :'fa-
rruecos) e Interventor central de
,Guerra.
GIL ROBLES
Excmo. Sr.: He resue'lto que cl te-
niente de CABAL'ERIA D. jasé Váz-
quez Ló-pez, del Escuadrón de la Es-
colta Presidencial, Clucde en la situa-
ción de "Al scrvicio del Protectora-
·do··, por ha'her .sido ·dc,.,ti·nado cn va-
cante dc su empelo a la ¡\.gru11ación
de Mehal-las, según ordcn de la Pre-
si(lcncia del Consejo de Ministros
(Secretaria técnica de Marruecos), de
fech<t r9 del actual.
Lo comunico a V. E. para Sll co-
Señ~r. Jefe Superior de las Fuerzas 11l0cimi~nt? y cU111'~Ji111iellto. ':v\'adriel,
Mlbtares de ,Ñ[arruecos. 26 ele JunIO de 193:>.
S - l)'d d I C . d GIL ROBLESe<I1 o-res .r reSI ente e onseJoeI
MMinistr09 ) (~creta~íad ttcni;at' de Señor General ele la primera elivisión
" . a:~~ecos, ,e~1era e a Sep llna 9rgánica.
·ellvlslon or-gamca e Interventor _ . .
central ele Guerra • Senores SubsecretarIo de la Preslden-
. cia elel Con.sejo de Ministros, Ge-
nera'l jefe del cuarto militar de
S. E.' e! Presidente de la Repúbli-
ca, Jefe Superior de las Fuerzas
IMilitares de M'arruecos e Interven-
tor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Dispuesto- por orden
de la Presidencia del Consejo ele Mi-
nistros (Sec'r,etaría técnica deMa-
rruecos)de fecha 12 del a,ctual, ,que
el teniente de INFAiN'TERIIA don
Antonio Tajadura Goñi, del Grupo
<le Fuerzas Regu'lares de 'M'eJillla' nú-
mero 2, -¡la:ge delsltinado en VQCaIIl't\e
de su -emJjJI1eo a la ~Ó'n de Me-
hal-las, he resuelto .quede el intere-
sado en la situación de "Al servicio
del Protectorado", en las condiciones
que determina el a¡tículo lloveno del
decreto de 5de enero de 193'3
(D. O. núm. 5).
Lo comunico a V. E. para su co-
EX!cmo. Sr.: D1S1puesto por orden de
Ja Presidooda dell COII1sejo de :Ministros
(Secretaría técnka de Marru<ecoo), de
fecha 12 del aIOtual, que el teniente de
INFANT1ERIA D. ]uilián Moraleja
Moradejo, diel regimiento núm. 35, pa'se
destinaelo en vacante de su empleo
a la Agrupación de Me-hal~:Ias, he re-
suelto quede el interesado en la sitpa-
ción de ., Al servicio del Protectora-
do", en las con·dicioncs· que determi-
na el articulo noveno del dccreto (1<-
5 de enero de 193'3 (D. O. núm. 5).
Lo comunico a V. E. para ,;u co-
nocimÍcnto y cumplimiento. .Ñ1ladrid,
27 d~ junio de 193'5.
Señor Jef~ Su¡perior de las Fuerzas Mi-
dita,rte.s de Ma'rruecos.
Señores Presidente del Con'5ejo de Mi-
nistros (Secre·taría técnica de Ma-
rruecos) e Il1Jt'e·rvellltor central de Gue-
rra..
GIL ROBLES
AL SERVICIO DEL PROTEC-
TORADO
-
·EXIOl11o. Sr.: DiSfl)oosto !por orden de
¿a Presidencia d~1 Consejo de Ministros
(Secretaría téonica de Marruecos), ele
fecha 12 del1 actual, que el teniente de
INFANTERIA D. I...eqpondo Tejeiro
Sarazola, del Gru'[lO de Fuerza's Regula-
res de MeliUa núm. 2,palSe elestinado en
v=te de su emPleo a la Agrupación
de. }.1ehal·.;1a'S, he resuelto quooe el inte-
resado en Ja situacióll! de "Al serviciq
dd Protec,tora,;io", en 1<ls cO!lll:!iciones
que determina el artículo nove-no del de-
crclo de 5 de enero de 1933 (D. Q.. nú-
mero 3).
Lo CO!illt1JDko a V. E. para su oono-
cimiento y cumplimiento. MaP,rid, 27 de
junio de 1935.
© Ministerio de Defensa
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D. José Forniés del Campo, de la
Caja de recluta 44, a·¡ regimiento Ca-
:-rc; 1. (E.)
D. Antonio )'lartín Delgaifo, del re-
gimiento 24, a ia Caja recluta 35·
Forzosos
D Lorenzo Tamayo Orellano, de dis-
ponÚ)le en la segunda, a ·;a C~j.<; reclu-
ta 33. continuando en la COIDlSlon con-
ferida por orden de 30 de mayo pasado
(D. O. núm. 124).
D. Inocente Suárez Palacios,. ascer;-
dido, del batallón Caza.dores Afn-ea nu-
mero 2 a dis.ponioble en Larache.
D. :Éd11aJrdo Rodríguez CoutQ. asce!1-
dido, de la Caja redhlJta núm. 60, a d1S-
ponible en Canarias.
D. Segundo Armesto Guerra, ascen-
dido,del regimiento 8, a disponible en
la octava A).
Comandantes
Volootarios
D. M'iguel Esquiroz Pin'd?,. de dis-
¡>enible eh la sexta, al r~l:Ill1ento 14
Art. 14 decreto 5 de enero, DIARIO
OFICIAL núm. 5).
D. José Rodríguez AJbella, de ,ia Se>;-
ción de ContaJbilidad octa'Va, al regI-
miento núm.8.,
D. Ramón Fuentes Cantillana e Idl.g-~­
ras, de iuez de causas en la tercera di-
visión, al regimiento 18.
D. Manuel Martínez Sánchez More-
no, de<l reg·imiento 20, al baJta,1lón Caza-
dores Afrka· núm. 2.
D. Julio Crespo Calomel', de dis\)O-
ni'1>le en Canarias, a la Caja rl:Cluta 60.
D. Pedro Ihisate Gorriá. de diSlf}oni-
hlc en la sexta. al regimiento 25..
D. Ernesto Baraihar Ve'lasco. de dis-
'flOni·ble en ·la ¡>rime-ra, a la· Caja recluta
núm. :;.
Forzosos
n. Victorino Fernández Orio, de dis-
p<)l1ihle en la sexta. al Centro de Mo-
vilización y Reserva 8.
D. Rkar<10 Aljama V~a, de dispo-
nible etl la quinta, a la Caja r~duta .15.
D. Juan AhoaJ Abaa;] , ascendido, de
" Al serv·ido de otros Minis1:l;'xios" en
el Arma de Aviación. a igua'l situación
v destino. (Confirmación).
. D. Carmelo Guzmán González. ascen-
di,do, del regimiento n, a dis;pol1ihle en
Canarias A).
D, Juan MoraJles Ji.ménez, ascerr1lClido,
de la Caja 15. a diSiponi'bo!e en la sep;un-
da A).
D. Luis Varg-as S'peyser, as<:>et1dldo, del
regimiento 31, a -di's'ponible en la t>ri-
mera A).
Capitanes
VClluntarios
D. Luis Aizlpuru Martín-Pinillos, de
·la Plana Mayor de la n brigada de In-
fantería. al reg-imiento 30. (Decreto 26
febrero último, D. O. núm. 49).
D. F.rancisco Girón LÓ'pez. de la pri-
mera Legión del Ten:io. all batallón Ca-
zadores Africa 4. (Art. 14 decmQ 5 ene-
re 1933, D. O. núm. 5).
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D. ).fanuel Barrera G011zález Agui-
lar, del batallón ~l{¡ntaña 1, ala segun-
da medía brigada de la segun<ta de Mon-
taña. CE.)
D. Agustín Delgado Cros, de dispo-
nible en la primera división, a la Sec-
ción Destinos de la misma.
D. Juan Banqueri :Martínez, de dis-
ponj'ble en ~íoeljlJa., a la Caja r~luta 17·
D. ),fanuel Gavi.iá Pelegrí, del Grupo
de Fuerzas Reg-uiares Indí~enas ~lhu­
cernas 5, al batallón Cazadores Afnca ;4,
D. Joaquín Hita Estanga, de la Caja
recluta 47. al r~imient.o 31.
D. ),1anuel Gautier Atienza, del ba-
tallón ~lontafi.a 3. al batallón Cazado-
res Africa 6.
D. R2.fae1 Arjona Monsó, del reg~­
miento 17, al batalló~ Cazadores Afn-
-ea 4.
D. Tomás Sa,lm.erón LÓpez, del Gru-
po de Fuerza·s Regula'l'e5 Inrlíge.nas A~­
hucemas 5, 311 batallón CazOOores Afn-
ca 4.
D. Ant':l.nio Gotarredona Prats, del re-
"'imiento 15, a ·la Caja recluta 14.
M D. Joaquín Izquierdo Jiménez, del re-
gimento 24. al del núm. 38. .
D. Juan :'íontiel Sánohez. del reg-I-
mi·ento 3, a la Caja recluta 15.
D. Francisco González Dorado, de
dis¡ponib-k en la .primera, al batallón
Ametralladoras 2.
D. Jo,é Nieto VentuiI'a, d~ disllX)llihle
en Canarias al regimien~o n.
D. Ernesto Sáez Baz. de disponihle
en 'ía octava, al regimiento 12.
D. Ang'd Soto Miranda. dd batallón
~lontaña 5. al regimiento 3.
Forzosos
D. Waldo Barcón de FUr'undarena, de
<Iis'¡Jonible ~n la octav~, al regimiento
núm. 3.
D. BernaM Gómez Soriano. de rlis-
'J1ollih1e en la primera. al hatallón 1f<m-
taña 3. .
D. Antonio Alrnazán Ahu{lo. rle dis-
l1onih1e en 'Melilla, R,l b;\Íal1ón 1fontaña
núm. .1.
n. LanreanQ Tascón Sohrino. de dis-
,[J(lllihle en ~foelilta. :l la Caia re<:'!nta
nÍlm.36.
D'. Antonio Fernández Ca;¡vo, de dis-
'flOnible en la primera. al Centro de Mo-
vilización y Reserva 15.
D. Julio Couto 'Martínez. ascendido.
del regimien~o Carros 2', a di5'j)Onihle en
'la quinta, A).
D. Pedro Ru!z 'Masa. a,.cel1dido. del
regimiento 21. a disponible en la sépti-
ma, A).
Tenientes
VdluntarioS'
D. Fernando Aguilar Amao, del Gru-
'PO de Fuerzas Regulares Ind4;enas Te-
ruán 1, al Gru<po de Infanteríj! de este
Ministerio. CE.)
D. Alfrooo Más Pérez. del batallón
GcHsta, ar GrtWP<> Infantería de este
Ministerio. CE,)
D. Antonio Gómez M.artínez, del re-
gimiento 25, a ayudante Plaza de Te-
tuán. - ,
D. Antonio Ag-uilar de Mera, del ba-
tallón Monrraña 5. al reg-imeintQ Carros
núm. 1.
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D. Fernando 1fartínez Ló¡¡ez, del re-
g-imiento Carros 2, a la Comandancia
Militar del Carripamooto de Caraban-
che!.
D. Luis CatnlPOs Retana, de ·la Agru-
'Padón de ~fehal-Ias, al reg-imieDto Ca-
rros 1.
D. AUvaro ).1artínez Abad. del regí-
miento 17, al batallón Cazador~s Afri-
ca 7.
D. Manuel GOY Sánchez. del regi-......
miento 30, a las Prisiones 1filitaJI'es de
Madrid.
D. Victoriano Isasi González, del re-
g:miento 19, al núm. 7.'
D. Fe~nando A1varez PadJeCo, d.e~
batallón Cazadores Africa 8, a las Pri-
siones Militares de Mladrid.
D. José Carreña Velarde, de la Agru-
pación de MehaHas, al batallón Caza-
dores Africa 8. .
D. José Fernández Torres, del regi-
miento 4, al batallón Cazadores de Afri-
-ea 8.....
D. Frandsco Cánovas Vizcaíno, del
baJiallón CazadQt"es Afrka 4, a,l regi-
miento 37. (Destacamento de Vi11aCis-
neros).
D. Modesto Quilez Navarro, del bata-
llón Cazooores Africa 4, aJ número 6.
D. Bartolomé Borrás R2.mQ.n, de 4a
Agrupación de Meha1-las, al r~gimien­
to ro.
D. Carlos Iniesta Cano, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán
l. al batallón Cazadores' Africa 8.
D. Tomás Serra Ginéi. deo! regimien-
to 39, al bataUón Cazadores Afri-ea 6.
D. Juan Montalvo González, del Gru-
PO de Fuerza, Regulares Indígenas de
Laraoche 4, al batallón Cazadores Afri-
ca 1.
D. Juan C().lúm~r Luque, d~l reg-i-
miento I'J. <1'; batallón Ametralladoras 3.
D. José J)orronzoro Cellicl', d~l Gru-
11<) <le FU('l'zas Regulares Tn<lígenas La-
rache 4, al hatallón Cazadores Aofrica
~m. ~ •
D. Hde-foClSo LÓo¡)cz Ruiz. del hata-
1l()!! Caza<lores Afríra 3, al batallón'
A1l1't'tralla<loras 2.
D. José M cstr~ Torres. dd regimien-
to 18. al hata,llón Cazadores Airica 7.
D. Ern~to Bellver Allmenar. del re-
¡!;imicnto 37. al batallón Cazadores A iri-'
ca 1. -
D. Ant011io- Ibáñez Freire, del re~i­
miento 1<), al batallón Montaf(i! 8. . .
Forzoso
D. Joaquín Franch Saera. de dispoc
niible en Melil1a, al bataUón Montaña
núm. 5. .
Alférez
Ve-luntario
D. Antero Cerezo Ml3Il"tínez, del ba-
ta,llón 1fontaña 2. al batallón Cazadores
A,frica 1.
.~GREGADOS CON ARREGLO A LA CIRCUL'.R
DE n DE ENERO DE 1934 (D. O. NUM. 9)
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Cazadores Africa núm. 4
I1<lefonso Suárez Alvarez.
Antonio Salto Garc1a. MargaJl0.
D. Fraocisco de la ~rena Quevedo.
" Juan Molina Marquez.
" Luis Sanz Rey.
" Enrique B<l.rbasán Cacho.
" .Alrfredo Añoveros Oroz.
" Juan Gutiérrez.JMaturana Matheu.
" iManueLVeoes Roig.
" Fernando Ramos Cuende.
" Mariano Villas Escoreca.
'" José Luis CalbaclJo PetaOO.
" José García Tejero Afiez.
" Francisco Hern<l.mo Romero.
" Jesús Feijoó del Riego Pica.
" Saturnino Fern:ffidez Fermin<lez.
" Jesús Guillén Navarro.
" UibaJIdo Conejo Hemandez.
" Ricardo Escribano Aguado.
" Nicolás Pérez Cata1án.
" Daniel Villanueva Muñoz.
" José Lápez Flores.
" 'Cr'istino Gonzá1ez Urrutia.
" I1defonso Suárez AJ1varez.
" Amando de 1.<J.mo Co5lJ)edal.
" Santiag-o Martínez Vicente.
" Ag<ustín Marquina Laviano.
" :Mig-ue1 Fernándiez Sancho.'
" José del Arco GaJrcía.
" 'Eusebio Rivera Navarro.
" Molfo <lel Corral Hermida.
" Antonio Mora,les García de 'la Santa.
" Sa1v<Jkior. Ba<Ia Vasallo.
Regimiento núm. .¡z
D. Joaquín Escudero Gálvez.
" Rrancisco Rodríguez Ruiz.
Reqimiento núm. 30
D. Manuel MHlán Manzanares.
" RicaIXio Fernánldez Guinea.
" José García Moreiro.
" Federico Meana Caunedo.
Re.qimie11to núm. 3'1
D. Alfredo Aúoveros Oroz.
" Juan Gutiérrez-iMaturana Matheu.
" Manuel Veces' Roi~.
" Mariano V~l1as Escoreca.
" F-dlipe AlbelIa Moreno.
" Luis Alférez Cañete.
" José Luis Cal'bacho Petan6.
" José ~rda Tejero Añez.
" Flrandsco Heroando Romero.
" Jesús Feijoó del Rieg-o Pica.
" Saturnino Fernández Fernánáez.
" Ricardo Escrihano AIg-uarlo.
" Daniel Villa·nueva Muñoz.
" José López Flores.
" Cristino González Urrutia.
" Amando de Lamo CoSlPedal.
" Santia¡g-o Martínez Vicente.
n Agustín Marquina 1.<J.viano.
" José de1 Arco Garda.
" Eusebio Rivera Navarro.
" Antonio Cosido Díaz Balmased.a.
" Adolfo' <le1 Corra1 Hermida.
" Salvador Bada Vasallo.
Re.qimiento núm. 38
D. Rafael Romero Masia.
" J nan Canet Canet.
" Federico Meana Cannedo.
, D.
"
CaPitán
Baleares
Octava divisiá1J
Comandantes
Regimiento núm. 30
Teníentes coroneles
Re.qimiento núm. 8
Reqimiento núm. 14
Re.qimiellfo núm. 18
Capitanes
Secciá1J de Destinos de la primera di:D. Antonio Morales Garda de la visión
Santa, al reR'imieoto 23.
Capitanes
D. José Rodríguez Reigada. a la Ca.-
j a recluta. ,52.
D. 'Frandsco Rodríguez Ruiz, a~ re-
gimiento IZ.
CaPitán
D. Juan AguHar Gómez, al regimien-
to 28. .
Can<wías
D. Carm'¿¡o GuZJ1llán González, al re-
g-imiento n.
RELAClON DE LOS JEFES Y oFIérALEs DEL
ARMA DE INFANTERIA QUE NO LES HA co-
RRESPONDIDO NINGUNA DE LAS VACANTES
ANUNClA:DAS
D. Nata..lio López 'Bravo.
.. A~ell ReviIla Gonzá1ez.
Caja de recluta 1!Úm. 35
D. José Forniés del cam'Po.
" Manuel GardaM,artínez.
" Luis Calret Sandoz.
" Manue'! Tg-lesias Martínez.
.. José Voyer Méndez.
D. Luis Jevenois Labemade.
" Servando An<lreu Guerrero.
" Alfonso Soteto lAmente.
" Ramiro Llamas del Toro.
" Rkardo Alonso Veg.a.
D. Luis Jevenois Laberoade.
" Arrmcleo lnsa Arenal.
" Ramiro Llamas dell Toro.
" César Co'lomer -de Luca.
" Ricardo Alonso Vega.
" Carlos Ayala.
Batallón C,azadores de Africa núm. 2~
D. Hilario ViceUite Castro.
" Maximiano Infante Romero.
" Luis Vicente RipOll.
" Camilo Granados Franco.
" Fernando O:Iaguer-F-dliú Garda.
." Ricardo Alonso Vega.
" Ramón Osen<le Fernández.
Romero, al reg-i-
D. Aniceto ViJa Pérez.
" José Fernández Bacore1t
" Ram6n Osen<le Femánáez.
Capitanes
Capitanes
Capitanes
Capitanes
Primera di'VisiólI
Segunda. división
Comandante
C1{,(1rta d1'vúión
Tercera división
Se%ta división
Comandante
D. Manuel Ol"'be Morales. a la Caja
recluta l.
D. Antonio Rubert de la Iglesia, al
regimiento 6. • .
'D. Santiago Martmez VIoente, a:1
Centro Movillización y Reserva 1.
D. Aurelio Sancho García, al regi-
miento 31.
D. Miguel Fernández Sancho, al Cen-
tro Movilización y Reserva l.
D. Eusebio Rivera Navarro, a la ca-ja recluta 1.
D. Sí,ix.'to Rodríguez Solabre, al Cen-
tro Movilizadón y Reserva 1..
D. Miguel Garda Jiménez, a ,la Caja
recluta 2.
D. Frandsco JoIXián de Uxríes y Pa-
tiño, al regimiento 1.
D. José García Moreiro, al regimien-
to 31.
D. Federico Meana Caunedo, a la ca-ja recl1uta 2.
iD. Salvador Ba(Ia Vasallo, al regi-
miento 6.
D. Antonio A1garra Ráfegas, a la
Caja recluta 5.
D. José García Sánchez, a la Caja
reolUlta 12.
D. Eduardo García Jiménez. al re-
~imiento 2.
D. Antonio Novis Gonzá1ez, a1 re-
¡;rimiento 17.
D. Juan Zamora Moll, al batallón
Ametralladoras 3.
iD. José Romero
miento 27.
D. Francisco -del Cacilo Villarroig-, a
la Caja recluta :w.
D. Juan Canet Canet, al ,regimiento
núm. 7.
D. Pedro Sugrañes Español, al re-
g-imiento IR.
D. Daniel Porras Gil, al Centro Mo-
vilización y Reserva 7.
D. José Makampo y Fernández de
Villavicencio. a la 'Caja reoluta 38.
D. Mario Ubiña Uruñuela. a la Ca-ja recluta 39.
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D. Ig-nado LÓ¡)ez Molina.
" Miguel Fernández LÓ'pez.
" Francisco Carnt¡>s Fuxa.
" Juan Mora·les López.
" Francisco Ig-lesia:s' Moena.
" Constantino Méndez Reberdito.
" Enrique R1iOio Gira.!.
D. Fernando VaJi<:nte Fernández.
" José Pérez O'Dena.
" Santiago ),Ilartínez Vicente.
" Agustín ~larquina Laviano.
" Amelío Sancho García.
" José del Arco Garcia.
" José Rubio Rodriguez.
" Antonio Gil de Palado Me1lid.
" Juan Canet Canet.
" Manuel' González Cidrón.
" Rafael Gutiérrez Silva.
" Juan Borges Santolino.
" Pedro Bruzo V:rlrlés.
" Sa·¡va<ior Bada Vasallo.
Cazadores Africa núm. 6
D. Antonio Almazán Ahudo.
" Antonio Balbis Acha.
" Ildefonso Suáttz Alvarez.
" Antonio de Lamo C6S¡pedaI.
" Santia~o Martínez Vicente.
" Agustín Marquina Laviano.
" Amelío Sancho Ga>rcía..
" Antonio GiQ de Palado Miellid.
" GaJbriel Flórez HorraclJ.
" Juan Canet Canet.
" Ra>fael Gutiérrez Silva.
" Juan BOl'lR'e5 Santolino.
" Pedro Bruzo Va1dés.
Caja de recluta l1úm. 14
D. José del Arco Garda.
" Ra>fae'1 Molina SJtr~a.
" Rafael Gu:tiérrez Silva.
Caja de recluta mim. 17
D. Rafa·el ,Molina Surga.
" Rafael Gutiérrez Silva.
Prjsicme.s Militares de Madrid
D. Allberto Mel~ar Siu¡cl1ez-M'Orate.
" Pedro Mootaner Sampol.
" Alfonso Durán Braña.
" Mi,g-uel Barraca, Morales.
" José Ver<l.e Esteban.
" Carlos Benavi<les de la Pola.
" MaJI'tin Mansilla Hennoso.
" Ricardo Núñez Cortés.
" Luis Serrano LUll'd.
" Francisco Zorzano Ledesma.
" Gonza1o ~una LóPez.
" EdJmundo Gon'eer Morales.
" DOluingO Rodríguez Braojos.
" Miguel Fernánidez Gámez.
" Carlos Ugedo Jiménez.
" César lJlorens y Mall'tínez de Ulbago
" José Pezagua Serr8,1lo. • .
Octa'Vio de Toledo Aznar.
" Eladio Rodd){uez Ohamorro.
" Sixto Gar'CÍa Catalina.
" Bonifacio Es!plíguero de León.
" Mianuel Go1l3ález Ariz~.
" 19'nacio Tasso IZQuierdo.
" Marino Peña LÓpez.
" Nicolás Alonso Doval.
:' Joaquín Colla>do Barquero.
., Mateo Juy Esquitin.
:: Ju1io Jirnénez Hemández.
Fulgencio Marcos Rodríguez.
" Salvador de Perelda Torres.
. Pedro Moraleda Carras'COsa.
., ]ulián Fernández Arriba .
" I~nacio López Molina. .
" Ricardo A.lmogue.ra lJ1anas
" Franci~~ t;:""mt>g- l1:x:á, d
D. Mariano Garóa Cabeza.
" Leocadio ArapiJes Martín.
" Enrique López Buendía.
Comandancia Milita; áe Carabanchel
D. Rafael de Paros Buhigas.
" A1Jberto Melgar Sánehez-Morate.
" Pedro Montaner Sampo!.
,. Alfonso Durán Braña.
" Miguel Barraca Mondes.
" Eduardo Pérez. Lamlbana.
" Carlos Benavi.des de la Pola.
" Luis' Serrano Lund.
" Goozalo Laguna LóDez.
" Edrnundo Goncer Morales.
" Manucl Roi'as Vázquez.
" Miguel Fernárldez Gámez.
" Fernando A.guiJar Arnao.
" César Llorens y Martínez de Ubago
" Ela'Ciio ROIdrí?:,uez Chamorro.
" Bonifacio ESI¡)liguero de León.
" Manuel Goozález Arizmendi.
" Nicolás A1onso DovaJ.
" Joaquín Collado Barquero.
" Mateo Juy Esquitin.
" Julio Jim'énez He!-nández.
" Pedro Moraleda Carrascosa.
" Julián Fernández Arriba.
" Ricardo Ailmoguera Llanos.
" Maria:no Ga,¡1cía· Cabeza.
" Leocadio Ara¡piles Malrlín.
" Enrique LÓiPez Burodía.
Regimirnta núm. 37. (Destacamento de
Villa Cisneros)
D. Juan Monrte~roRoigo.
" Rafael! Florit Togores..
" Seba'stián CaJItladho Sor1ano.
" Fulil('endo Marcos Rodríguez.
" Franci:sco Cami¡}s Fuxá.
.1v1lIicmte Pla::a TetuiÍ1t
n. T.eOll<'ÍO Rivas Ca'h<1.
" JMé S· to Lnrpez de Urihe.
" Julio ~Iarahotto GOllzá7ez.
" Francisco :\fendicuH Pa1cu.
" ~fi.guel .'\m<lya Ruiz.
" ·?-.figuel Barraca Mora,1es.
" Santos Hernández Vizoso.
., :\,fanut"'] Rojas Vázquez.
" Ra,fae1 Florit Togores.
" Emilio Ddp;alélo Tagle.
" Ernillio Pascual del Cerro.
" A.<Jrián CaS<ldo Ló'pez.
" Juan Murcia Ló1J'('z.
" Ped,ro Caibrera Cruz.
" I~nacio Ló.'f)(:Z Molina.
" Ricardo Almoguera Llanos.
" Mi¡guel Fernández LÓ'pez.
" Enrique Rulbio Guira.].
" A.leiandro de Die1!o Es'jX'ia.
José Torres Galindo.
" Enrique López Buendh.
" Ignacio Roura Maza.
Re(¡¡'miel1to 1I11m. 7
D. José Gómez Sole•.
" ~Fguel Gnn:záJez pÁr.oz~Ca;Dallero.
" Sa]Ya;:1~. ~fonf{\~t D~lmás.
" T03é G&mez Ortiz.
" J.!Z'nacío Ta~so Tzqu:~rdo.
" ?vfariano Peña Lápez.
" Fernando Beltrán Suhirana.
" Fe1i1J'(' Sá11<::hez Garda.
" Ga·briel Fernández Illescas.
". ,1rtd.omé IJloomar:t Ginaro.
D. S3Jlvador de Pereda Torres.
" Pedro ~loraleda Carrascosa.
" J ulíán Fernández Arr:ba.
" Antonio Olmo Díaz.
" ~ocadio Ara¡piles 1fartín.
Reg·jmimto ¡¡úm. 10
D. A'ifonso nliveda 1fedrano.
" ),Ifanuel Rojas Vázquez.
" José Perezagua Serrano.
" Vicente RodríJWez A11ué.
" Eladio Rodríguez Chamorro.
" Salvador Gall'da Piquer.
" Bartolomé Llompart Ginard.
" Pedro Moraleda Carrasco~
" Leoca'Ciío Ara-piles Martín.
Regimiento Carros núm. 1
l-f..•..'. ': ' ',: ~.
D. JoaQl1ín Franch Saera.
" ·Ca·rllos Rich Paulet.
Alberto Melgar Sánchez-Morate.
" Fcedro Montaner Sanipol.
" Erduarido Pérez Lambana.
" CarlOs. Benaviides de la Pola.
" Francisco Alcoc.er de Mesa.
" Luis Serrano Lund.
" Franci'SlCo Zorza(]o Ledesana.
" Gonzalo Laguna LóPez.
" Francisco Trovo Larrasq'llito.
" Alfonso 01iveda Nedrano.
" E<lmundo Goncer Morales.
" Manuel Roías VáZQuez.
" Miguel Fernáooez Gámez.
" Fernando A;gullar Arnao.
" Ar.seoio Bargés Pazurana.
" César Llorens y Martínez de Ubago.
" José Perez~ua Serrano.
" José Candelas Escooero.
" Fernando Octa'Vio de Toledo Aznar.
" Ela.<Jio Roorí~uez Ohamorro. .
" Aurelio Ancos LÓ'pez de la Torre•.
" Bonifacio ESlPliguero <1e León.
" Maria'fl() Peña Lápez.
" Nkolás Alonso Doval.
" Pe<1ro Moraloc1a Carrascma.
" Julián FernárI,lez Arriba.
" Ricar·do A'lm~uera Llanos.
" Lcocadio Ara'f)iks :Martín.
" Enrique LÓpez Buendía.
Batallón Ametralladoras mím. 2.
D. Mariano Peña López.
" Fulgendo M:arcos Rodríguez.
" Pedro Caibrera Cruz.
" Loocadio Aral)iles Martín.
Batallón Am<:fralladoras mi11l. 3
D. Dionisio Bustillo Calderón.
" Mariano Peña López.
" Sa.Jvador Jiménez Mora.
" Fulgencio ?vfarcos Rodríguez.
" Juan Murcia L~z.
" Mi'JW€l1 Eernández Ló.Pez.
" Juan Moraijes López.
" ~ocaJdio Ara¡piles Martín.
" Mi:J,riano Rosa Fallo.
Batallón Ca:::adores Aldca núm. I
GIL ROBLES
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D. E,nrique 'LÓlpez Buendia.
" Ignado Roura Maza.
Batallón Cazadores Africa lIlím. 6
D. ~I¡guei Rubio Nacarino.
o' Emilio Delgado Tagle.
" Emilio Pascual del Cerro.
o' Fulgencio ~1arcos Rodríguez.
Adrián Santos Cuadrado.
Juan ·~Iurcia Ló,pez.
Pedro Cabrera Cruz.
" Ignacio López Molina.
" Ricardo Aimoguera Llanos.
" Miguel Fernández López.
,. ,Francisco Camps Fuxá.
,. Juan ~forales. López.
" Francis,co Iglesias Mena.
" Constantino Méndez Reberdito.
" Enrique Rubio Guira!.
" Alejandro de Diego Espeja.
" Enrique Lóp,ez Buendía.
" Miguel Sauce.
Tgnacio Roura Maza.
j3atallón Cazadores Africa núm. 7
D. Antonio Olmos Díaz.
" ] uan ~furcia López.
" Pedro Cabrera Cruz.
" \).1iguel Fernándcz ¡'6t1ez.
,. Francisco Camps Fuxá.
] uan ~forales López.
" Francisco Iglesias Mena.
" Constantino Méndez Reberdito.
" Enrique Rubio Guiral.
,. Alejandro de Diego Espeja.
" Leocaclio Arapiles Martín.
•. Ignacio Roura Maza.
Batallón Cazadores Africa núm. 8
D. Emilio Delgado Tagle.
" Emilio Pascual del Cerro.
" Felipe Sánchez García.
" Fulgencio Marcos Rodríguez.
" Adrián Santos Cuadrado.
" Antonio Olmos Díaz.
" ] uan :Murcia López.
" Pedro Cabrera Cruz.
" Ignacio López Malina.
" (Miguel Fernández López.
" Francisco Camps Fuxá.
" Juan M'Orales López.
" Francis.co Iglesias Mena.
"Constantino M,éndez Relberdito.
" A·lejandro de Diego Espeja.
" Jasé Torres Galindo.
" 'Enrique López Buendía.
" Ignacio Roura Maza.
Madrid, 26 de junio de I935.-<Gil
RabIes.
Circular. Ex¡emo. Sr.: He resoolto
disponer que los jefes y oficiaUes del Ar-
ma de 1NGJE'NIERJOS, cQm¡p<ren.didos
en la siguiente r6la¡eÍón, 'pG!sen, en pr-o-
puesta ordinaria de destinos, a servir el
que ,cada uno se le señala.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimieo10 y cumplimi'Cnto. (Madrid, 24
de junio de 1935.
GIL ROBLES
Señor ...
;.© Mini~terio de Defensa
28 de junio de 1935
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
Volu.ntarioo.
D. Caye. Coterón de la Sota. de ,la
Secci6n de Col1ltabilidaíl de la séxta di-
lúión, al batallón de Za:f}adores de Ma..
rru~os.
D. Ricardo SaJ1as Gavarret, del Grupo
de Alumibrado e Iluminación, al regi-
miento de Transmisiones.
D. Ul'bano Momesin06 Carreras, del
regimiento de Ferrocarriles núm. 1, a
la Sección de Cootaibilidaíl de la prime-
ra división.
D. Ca1'los Lemus ~fárün, de disl[Xlni-
hle en la segunda división, al C,-ntro de
MoviHzaJCión y reserva núm. 3.
Forzosos.
D. Sebastián Andreu ~fedina, de dis-
ponii\Jle en la primera divis;ón, al Centro
de Movilización y reserva tJúm. 12.
D. I\,fanue1 Lucena Tena, de dispo-
nible en la, .primera división, al Centro
de Movi,lización y fe<serva núm. 13.
A disponibles for:::osos apartado A)
Coronel
,D. Trinidaki Benjumeda del Rey, as-
cendido, de la ]efa<tura de TreIPas y Ser-
vidos y Comandancia de Obras y For-
t;,ficacióu de la segunda di,visión, a dis-
ponible en dicha división.
Tenientes coroneles
D. José María Pau.! Go¡yena, ascen-
dido, de la Subsecretaría de este Miil1iste-
rio ¡¡, dis¡poni!lJ¡!e en la primera di,vi·sión
y en s;omisián, no imiemnizable, en la
melllCionaJda ,Subse¡eretaría.
D. Francisco Leó<n Trejo, ascendid0,
de "Al servido de otros Mini'Merios"
(Aviación) a igual! si1uaJCÍón.
n. Modes~o Blal!lJCo D'Íaz, de as,cen-
dido de la Comatt:JP<tnda de Obra's y
Fortificación de 'la Ba,SoC N a,vall de Eil
Ferrol, a dis¡pouiil>le en la octava divi-
sión.
Comandantes
D. Fernando OlliiVié He'rmida, de as-
cendido del LabOr<J,1{Hrio de:1 Ejét'ICito, a
di,s¡¡x;niitJle en la !primera división y agre-
gado a.l dtaido Laiboraltorio.
D. AgustÍln Teje¡dor SalliZ, de aSoCen-
dido dlel Cenltro de Transmi'siones y Es-
tudiOlS tácticos de Ingenierds, a disp-o,ni-
hle en la 'Primera divi'sión.
Ca¡pi'tán, D. Lui·s Ulbach y García-On-
úveros, de ascendido den Centro de
Transmisiones y FJs1uidios tá,dicos de In-
genieros, a dis¡ponible en la primera di-
visión.
RELAClON DE PETICIONARIOS
Capitanes
Batallón de Zapadores de _~Iarmccos.
D. Federico Méndez Villamn.
Regimiento de Tmllsmisiones
D: Manuel Martín R<ascón.
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!J. N6ctor Renedo López.
" José López pooraza.
.. NiCQIlás López Larrañeta.
" Enrique Corbella A1biñana.
" Manuel Lucena T~na·.
" Seba.stián Aooreu Medina.
" Fran.cisco Delgado Piñar.
Sección de Contabilidad de la primera
división
D. FrancÍSoCo Lucini Bayod.
" José Ló¡pe.z Pedraza.
" Selbastián Andreu Medina.
" Francis,co Delgado Piñar.
'MI<lrlr-id, 26 de junio de 193'5.~Gi1
Robles.
j&:';C'
iExemo. Sr.: He resuelto que el ca¡pi-
tán médico del CUERPO DE SANI-
DAD MILITAR D. Santi·ago Pérez
Ca'Stilllo, del Ba1a'lllón de Montaña nú-
mero 6, pase destitJado como ayudante
de manos del Equi[l<J Quirúrgico y Cdí-
nica de Grugía, al H05q)ital M¡'¡itar de
Zaragoza.
Lo comun.íco a V. E. para su cono-
eim:ento y clltl1[J1imiento. Madrid, 24 de
junio de 193,5.
GIL ROBLES
Señor Generwl de la quinta división or-
gánica.
Señorc's Generales de ia cuarta divi,sión
0,rgánica e Interventor central de Gue-
rra.
Circular. IExcmo. Sr.: He resuelto
que los ofidal'e's y es~riibiente's de,l Cuer-
¡po Auxi:iíar ¡de OFICINAS MILITA-
R:ES, cOi11l¡pre,ndidos ro la siguiente re-
ladón, que <prinK:Ípia con D. Cristóbal
]ifllJénez Jiménez y tennina con D. Joa-
quín Lucas y Locas, pasen a cubri1' los
des1ioos que el mi,sill1a se iles señala.
,Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cum¡pilimieol1to. Madrid, :26 de
junio de 1935.
Señor ...
llELACION IlUE SE CITA
Oficiales primeros
D. C6stóbaJ ]imooez Jiménez, aocoo-
dido, del! FJstaido Mayor Cel1ltrail den Ejér-
dto conltinúa en el miso:no, cit'ICular de
22 de man¡o de 1923 (e. L. núm. II8).
D. Amonio Sancihís Moriana, ascen-
dido, del Cen1ro de Moviilizadón y re-
serva núm. 5, continúa en el mismo, cir-
cu1a,r de 22 de marzo de 1923 (e. L. nú-
mero II8).
D. Julián Hierro Ló,pez, 2:SoCendido, de
este Ministerio, continúa en el mismo,
'Circular de 22 de marzo 1923 (Colec-
ción Legislativa núm. IIS).
Oficiales segundos
D. Atanasio Linares Barrios. a&en-
dido. de la Caja de reclutas núm. 6,
continúa en la misma, circular de 22
de marzo de 1923 (e. L. núm. II8).
D José Sánchez Martínez, ascendido,
de la Caja de rce.lutas nl1Ím. 53, conti-
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Señores Comandante
leares y Genera:!
divisíón orogánka.
Señor Interven·tor ce-ntral
clún del CUERPO AUXDL'IAR SU- Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
BALTERXO DEL E],E.iRCITO do- \i¡:itado por el capitán de I~FAN­
ña ),laría del P¡~ar CreSopo ),loya, lJase TERIA D. Francisco G6m,'z Pala-
destinada, dc la Comandancia ~li1itar cios, del Grupo de Fuer;:,., Hegulares
dc Ba1~ares, a· las Oficinas del Cuartel ! ndígenas de Alhucemas núm. 5, he
gcm'raJ de la segu'n·da división orgá- resuelto concederle el l1~S'" ;: la sí-
nica. (1'). . tuación de dispon:h:l: n,:-lIH:<~:O, con
'Lo comunÍiCo a V. E. para su cu- í r~.,idencia en Valcncia, ~11 las condi-
noc;m:ento y cUJl11lP'lim1ient<>. :Madriü, 1ó~:!(:' que d<:term:nan los decretos
26 de junio de 1935· de 5 (le enero de j 933 Y 28 de febre-
GIL ROBLES ro último (D. O. núms. 5 y 52).
11i.!ita.r lie Ba- Lo comunico a V. E. paral su co-
nocimiento y cumpl;rr.¡~J1to. :Madrid,<le la seg·un!da 26 de junio de 1935.
núa eil la misma, circular de 22 de mar-
zo de :92,3 (C. L. núm. 118).
D. T· má;; Pallás Sarasa, ascendido,
de: la .'\lH);:<Jría de Guerra de la quin-
td div:sión <:--:gánica, continúa cn la mis-
,na: c:rcu;a~ <le 22 de marzo de 1923
(e. L. núm. !l8).
D. A;¡,!<m:rJ Imedio Ruiz, de la Caja
de rec:uta I~úm. 9. a la cuarta divisiÓl1
orgánica. (.\-.)
D. EmiEo Rodríguez Ariza, de la
Cir,cunscri1>C:ón Orioota1 (1'Ie1illa), en
p:aza de e-5críbiente, a la misma, en va-
car,te de su categoría 0-:: cor-res¡pondió
el mes pasado, eircu.lar de 30 de abril úl-
timo, D, O. núm. 8'5).
Señor General de la sexta división
IEooomo. Sr.: He r,e5rt1e1rt<> que [a o!'gánica.
taquimecanógra.fade la cuarta Seoc- Señor Interventor ,central de Gue-rra.
GIL Rom.E8
GIL ROBLES
Oficiales terceros
D. Ludan: Diaz dd Bar~o, ascendi-
do. de la segunida brigada mixta de
Montaña, a la Auditoría de Guerra de
la sexta di\':sión orgánica. (V.)
D. Ignacio Hernáiz Nuño, asce-n<1ido,
r1~ -ía terce,a Ins!P'Ccción gx:ueral del Ejér-
cito, a ia segunda. (E.)
D. Paublo Alonso Bruno, ascendido,
d" la Caja de recluta núm. 1, a la mis-
ma, con a~r~g,lo a la base tercera de la
<:ircular de 5 de abri,l ú¡\.t:mo (D. O. nú-
mere- 85).
D. Higinio Alcero GonzMez, a-s·cerudi-
do, de la segunda di,visión o'rgánica, a
la mi-sma. COn arr~glo a la hase tercera
de la c:rcu~ar de 5 de abrill último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 85).
Escribientes de primera
D. Timoteo MaI'1tínez Lecurnhcrri, de!
Estarlo ~1ayor Cerutra,1 de.1 Ejército;, a
eMe ;Ministerio. (E.)
D. Francisco Calbanas Coilomer, de la
primera -brigarla mixta de Montaña, a
h Ca.ja re<:luta nÚim. 29. (V.)
D. Joaquín LtocalS y LUJCas, de la Au:l1-
toría de Guerra de ,laG Fuerzas MiJi1are.s
de Marruecos, a la 14.& brigada de In~
farutería. (V.)
Madrid, 26 de junio de 1935.~iJ
. Robles.
Eoocmo. S-r.: 'Co-niorlll1.e con Jo pro-
j)lJ,ClS'tO por esa J efat'ura Su)perñor en
24 de mes a'D1luaU, ,he resue!lto q,UJe los
a11féreces de INIFANTEIR!IA D. JUM1
M:u'r'CÍa L&pez. del! regÍ1ITl'ienoto núJme-
ro 39 y D. Alejandro d.e Diego Es-
peja, d'el regimñeu.to núm. 19, pa'Sern
des'Vina'<1os a la -pr·ÍI!Iliera Le.gión· de,l
Ter,cio y Grtupo!de Fuerzas Reguna-
res I·nd·igenaJs de Allih'U1ce¡¡nas núme-
ro 5, re5lPClcltÍ'vam,ente.
-Lo cO!I!l;¡¡rnko a V. E. ¡para -s-u co-
nocimiento y .cUJm¡p1im~,ento. Madrid,
26 de junio de 1935.
GIL ROllLES
Señor Jefe Super-ior de 'las Fuerzas
·Mi·litares de Marroue'Cos.
Seño.res Genera.] ·de la q'uil1'ta ¿'¡visión
orgánica. Comandante Militar de
BaJeare~ e Interventor central de
Guerra.
D.IS,PONIB\LES
Exorno. S-r.: He rC'5ueolto que e,1 co-
ronelde IN.FANTiE,RI.A D. Crístp;ullo
;,foracho Arregui y comaüdante de la
_propia Arma ,D. Fernando Sa.!a\-era
Cam¡ps, conde,stÍ11<l amibos en el re-
gimien'to núm. JO, q'ueden en s·itua-
ción dedis,poni'hle en esa di""isión, con,
arreglo al aJIla'rtado A), del artículo
tercero del decreto de 5 de enero de
1933 (D. O. núm. 5).
Lo -cOimu·nlÍtco a V. E. para S\U co-
nodmiento y cUll11lpllimien:to. M ad-rid ,
2'7 de junio de 1935·
Señor General! de la cuarta divis·¡ón,
or~ánioca.
Señor I'l1ten'entor ccntra·l ¡de Guerra.
,Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
cj.ta;do ,por eil COUla'nld-afl1e de IN·FAN-
TERIA D. }u'¡¡o Carrera's Lodeyro,
diSlp<H1Íib;!:e forz<>so ,en esa ,divis,ión, he
're,~ue!Jto conlCe'der1e el pase a 'la situa-
'CÍón de dist¡>onilbile vol'Un1ario, con re-
-s'iderucia en EJl Ferrol, en las <condi-
ciones que d,erteriminan los de,cretos de
5 de enero de I9313 'Y 28 de febrero
Ú'lttim¡o (ID. O. núJ!11ls. 5 y 52, resip.elC-
tÍlvamern!te) .
Locdrruunko a V. E.pa'ra 'S'11'CO-
nOloilll1ieMo yc'uJ!11lp,limie·nto. Madrild,
2Ó de junio de 193'5.
Señor Genera,l de 'la ootava división
oflg-ánica.
Señor Iu,tervcl1tor cen,trall de Guerra.
EXlomo. S.: Comonme con lo soll1-
eíita;d,o ,por e1 ,cO!I!latllda'llrte de INFAN_
T.EJRIA D. José GarlCÍa Vayas. di/S-
ponib.]e forzoso en esa división, he re-
s.uelJto -con'cederU'e el ¡pase a la soÍtrua-
'CÍ'ón ,de diSipon~!bile :volunrtario, con re-
sidencia en Santander, en las condi-
ciones que dC'l:enrninan los de'cretos de
5 de enero de 1933 y 28 de febrero
Úilt'illl1o (D. O. nÚlIIJIs. 5 y 52, res1pec-
tivaoll1.ente).
ILo ,com'unko a V. E. para su co-
nocimiento y cUJrn\pliuniento. Madrid,
~6 .de junio de 1935.
GIL ROBLES
Se[¡or J efe Superior de las Fuerzas
I),fí;itares de Marruecos.
Señores General de la tercera qivi-
sión orgánica e Interventor Cen-
tral de Gue¡;;ra.
,Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el ca'pitán de INFAN-
TERIA D. Arturo Dalias Chartres,
del batallól1 de :Uontaña núm. 5, he
resuelto concederle el pase a la si-
tuaciótl de disponible voluntario, con
residencia cn 1fadrid, en las condi-
ciones que determinan los decretos
de' 5 de enero de 193'3 y 28 de febre-
ro último (D. O. núms. 5 y 52, res-
pectivamente).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
26 de junio de 193'5·
GIL ROBLES
Señor Generai de la cuarta división
-orgánica.
Sefíores General de la 'primera divi-
sión orgánica e Interventor central
de Guerra.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado 'Por el capitán de IN!FAN-
TlE:&IA D. Eduardo Gortazar IMoro-
nati, disponible en esa dj~visión, he r~­
suelto concederle el pase a la situa-
ción de disponIble v01ul1tar1<>, con re-
sidencia en Pamplona, en las condi-
ciones que determinan los decretos
de 5 de enero de 1933' y 28 de fehrero
último (D. O. núms. 5 y 52, re51pec-
tivamente) .
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
2Ó de junio de 1935.
GIL ROBLES
Se-ñor General de na sexta división
(}rgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
FONDO DE MATEoljIAL DE LOS
CUERPOS
Circular. Excmo. Sr.: Desde que
se dictó la orden circular de 17 de
noviem.bre de 1934 (D. O. núm. 275),
la práctica del servicio ha puesto de
manifiesto la necesidad de rectificar-
la para que su interpretación se ajus-
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to se prevenía en la regla cuarta de
la referida orden circular de 17 de
noviembre dc 1934 (D. O. núm. 275),
por 10 que se refiere al examen y
aprobación por las autoridades mili-
tares de las actas y cuentas que de-
ben formular los Cuerpos con arre-
glo a los preceptos anteriores.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento como reC"-
tificación a la orden de esta misma
fecha inserta en el DIARIO OFICIAL nú-
mero 136. :Madrid, 14 de junio de
193'5· COInandantes
D. Nicolás Cha.cón Manríque de Lara.
" J<J!Sé Saraobia Lconis.
I
500 pesetas por llevar cinco mios de
empleo, a partir de primero de julio
de 1935
.D. Benigoo :Martínez Portillo.
D. Alfonso Useletti y López de Lara.
1.000 pesetas por llevar diez años. de
empleo, a parti,' de prime1"O de julio de
1935
D. Guillermo Aldir ArcC11ús.
" Vicente Ardid Manchón.
Juan Cañada Pera.
" Isidro Fabregues Este.!a.
" Migue.! Franco Ga·rcía.
" Agusltín Fu~ter Pkó.
" Joaquín García Nieto.
" Antonio Gómez de Salazar.
" Benigtllo Gonzáílez Pérez.
" Canlos Jiménez Caniilo.
" RaJfael López Del!gado.
" Arturo Monser'rat Peña.
" !Carrnelo de .las Morem"s A.lcalá..
" Enrique Nieto Zubillaga.
" Gabriell Re<bel1ón Domínguez.
" Manuel Ruiz de la Serna.
" Manuel Teiel Abad.
" F~aoci~(o de Tuero GUerrero.
1.600· pesetas por llevar diez y seis años
de empleo, a partir de primero. de julio
de 1935
r.600 pesetas tal' llevar die::: y seis aiios
de empleo, a partir de primero de mayo
de 1935
D. José .c~1 Cobos.
D. Sa1vador Cortílls Riera.
" José Dueñas Goicocchea.
" ,Car'los 1fanriz Ha'reia.
" Ricardo VilIalha Ruhi~)'.
1.100 pesetas por llevar onee años de
empleo, a partir de primero de julio
de 1935
D. AnotonÍ<;,. Líspez Lóopez.
soo pesetas por llevar ciiu:o años de
empleo, a partir de primero de junio
de 1935
Capitanes
D. José Ferrer Ibáñez.
1.200 pesetas por llevar doce mios de
empleo, a partir de primero de julio de
1935
500 pesetas por lle~'ar cinco al10s de em-
pleo, a partir de primero de julio de 1935
D. Primithro Peire Cabaleiro.
IlAlA1f,'
Tenientes coroneles
1.100 pesetas por llevar once aiios de
empleo, a partir de primero de jl/lio
de 1935
GIL ROBLES
GIL ROBLES
la tercera división
-central de Guerra,
Coronel
LICENCIAS
:RELAClON QUE SE CITA
iD. Angel Pra,ts Souza.
-~.'<I·~'~:;'·ll ~--,
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Señor...
LUlO pesetas por lle7..'ar ollce años de
empleo, a partir de primero de julio de
J935
eireldar. Excmo. Sr.: He resuelto,
aJProbando ,las prOiPuestas cursadas a es-
te MiniMerio, cOlliCeder a los jefes y ofi-
cia,les del Arma de INFAN'n":RIA y
oficiaJ1es moros de Iofantería, que figu-
ran en la si~uie1],te rela.ción" en ll-remio
de efeatividad que a cada uno .'se le se-
ña,la, por hall1arse com¡pren¡j.idos en la
orden drCU11ar de 24 de junio de 1928
~C. L. núm. 253), deibiendo empezar a
percibinlos a partir de las fechas que se
ir.dican.
La: rec!ralmación de haberes correspon-
diente-s al año an\terior, se efectuará en
la forma reglamentaria.
:Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y c1lilIl,Plimiento. :M'il'drid 26 de
junio de 193'5.
Señor Gen,eral de
,ol'lgáni.ca.
;3eñor Interven,tor
EXlomo. Sr.: Visila la instan{:ia cur-
sada por V. E.con es'cr,Lto de 15 del
aotuall, prO'Il1IovilCla por en ·s'uib-teniente
de CA1BJA,LJLEiR\I A D. Jua'11 LUicas
:Ma'flt.ínez, con. del5ltJino en ell regimiento
Caza:dor,es de 'Caballería núm. 7, en
&d1i¡dtoo de (¡'!le se le conlCooan veinote
d·ías de li-cencia ,por as'unilos prOiPios
para SiJdi-BC'I...Albibes, dC!)?artamenoto de
Orán (.Al'gelia), he resl\1el\lto aiCCe'der
a lo sdlokÍitad.o,en .1ai5 ¡condicione's que
dete=inan oIa's il1lstnUlOCi<mes de 5 de
junio de I.g05, 5 de .ffiIa~o de 11)27 y
27 Y 9 de ~tiemibre de 193,1 (C. L. 00-
IIllCros 1'01, 2:211, 4111' Y 681).
/Lo 'cOl!TI:uníoco a V. E. para su co-
nooimiento y CUIlIlIplimie.nto. :Madri,d,
27 - de junio de 193'5.
Señor. ..
te, estrictamente, al espíritu que la
informó, que no fué otro que el de
dar mayor amplitud y libertad a los
Cuer.pos 'Para disponer de sus fondos
de material, pero dentro siempre del
obligado criterio de no efectuar gaS-
tos excesivos o innecesarios y sobre
todo de amoldarse a las consignacio-
nes presupuestgrias para evitar .la
existencia de saldos en contra que
en modo alguno deben. consentirse.
En su consecuencia, he resuelto que
los preceptos de. la referida orden
circular queden rectificados en la for-
ma que se determina en las siguien-
tes reglas:
'La La autorización que Se conce-
de a las Juntas económicas de los
Cuel'pos en las reglas primera y se-
gunda de la orden circular de 17 de
noviembre de 1934 (D. O. núm. 275),
queda ampliada en. el sentido de que
dichas Juntas poirán aprobar pqr sí,
sin necesidad de 'Posterior aprobación
por las Autoridades de quienes de-
pendan, todos los. gastos de carácter
ordinario que hayan de ser satis,fe-
chos con cargo a su consignación de
material, pero sin que puedan exce-
derse por ningún concepto de la men...
sual que tienen asignada en presu-
puesto y que reglamentariamente
:perciben.
'2.a Las existencias que en sus
fondos de material tengan los Cuer-
pos, aparte de la citada co.nsignación
mensual, servirán para atender a los·
gastos de carácter extraordinarios
que puedan presentarse, debiendo ser
1>ropuestos en la forma reglamenta-
ria y aprobados 'Por las Auto'ridades
militares correspóndientes. antes de
ser efectuados. Para que se pueda
dispon,er de las citadas existen,cias,
será condición ineludible que el Cuer-
po no tenga contraídos Mbitos ni
ohligaciones pen.diente5 de pago con
otros Cuerpos, entidades n1 particu-
lares, o (Jue, en el caso de existir
éstas, dcdl1cido su importe de la C!xis-
tel1cia del fondo, quede remanente
bastante para poder satisfacer, en me-
tálico, el gasto que prolpone.
3.a Por considerarse innecesaria,
dado el régimen que se establece, se
deroga la autorización concedida a las'
Juntas económicas de los Cueropos en
la regla quinta de la oiden circular
de 2Ó de diciembre de 1931 (c. L. nú-
mero 922), queclando subsistente la
.que, en la misma regla, s'e refiere a
la concedida a los jefes de Cuerpo en
la cuantía que en ella se menciona.
4.a Para facilitar la misión qUe se
encomienda a las Juntas econ6micas,
en los primeros' díaSo de cada mes se
reunirá, en todos los Cuerpos, una
ponencia constituída por el Mayor,
oficial auxiliar y_lln o.icial con mane"'
do de Unidad, que será des:ÍJgnado por
turno, para redactar un pr'esu'puesto
de atenciones del Cuerpo para el mes
corriente con la ·proba,ble distúbución
de la consignación mensual. Este Ipre-
supuesto será presentado a la Junta
para que, al reunirse é,ta al finalizar
el mes, apruebe el acta acoplando ya
definitivamente los gastos realizados.
S·a Queda en todo su vigor cuan-
L
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D. Juan ·Ramos· Riera.
1.000 /Jesetas, por llevar diez años de
oficial, a partir de primero de junio
de 1935
D. Anlgel Aguijar GÓmez.
" Francisco Alares Zanón.
" Fernando Alvarez Armado.
" Albert" Aza Hevia.
1.100 pesetas. por llevar seis años des-
pués de los veinticinco. COI~ abonos a:
partir de primero de junio de 1935
D. Fé,¡ix Gllldenas Suárez.
1.100 pesetas por llevar OIlCe Olías de
oficial, a partir de Primero de julio
de 1935
1·400 pesetas por lle,'ar lLueve años des-
pués de los veinticinco de servicios COIl
abonos, a partir de primero de julio
de 1935
r .2Oü pese/as por llevar siete alías des-
/,u¿s de los veinticinco de servicios COII
abollos, ¡¡. flartir de primero de juLio
de 19:YS
1.400 pesetas por lle'i:ar catorce OIíos
de oficial, a partir de primero de jl/tlio
de 1935 .
D. José Fre·ire Gu~m¡Í;lJ.
" Manuel Puíg- Malo.
•
500 pesetas por llevar cillCO Olías de
empleo, a partir de primero de julio
de 'J935
1.400 pesetas por llevar tlueve años des-
pués de los veinticinco de servicios con
'abonos, a partir de Primero de 'septiem-
bre de 1934
Fer- D. José Martínez Belda.
D. Enrique Moren<)' Maceres.
" Sabas Na'varro Brinsdón.
.. José OtaoITurruchi Tobía.
" Enrique Rodríguez Carmona.
D. A,lejall<1ro Jimbnez Vaquer.
D. VÍcctrte BaTrón Riamos de Sotoma- D. Tomás Huerta's Tufiño.
yor.
D. Manuel Sáochez-Ocaña Elio.
1.000 pesetas por llevar diez años de
empleo, a jJorti,. de 'primero de febrero '
de 1935 D. Eugenio Aubandoz Clausó.
" Luis AJ~barra,dn Segura.
" Jo,sé Alvarez Pardo.
" Fernai11klo AmayaRluiz.
" 'Miguel Amaya Ruiz.
" Víctor An\:lrés Ruiz del ArOO!.
" .Evaristo Armesto Marchori.
" Lorenzo Arrom Romar.
" Saturnino Ayuso Bernabé.
" Nico,lás Valiño Carbano.
" Juan Barrecheguren Berganza.
y Calvo- "Fernando Barrientos Barrientos.
" J aa,quín Bene·dicto Cortés.
uan BIas Sánchez.
" Jaime Bosch Biosca:
.. :1Ianuel Carmona Carranza.
" Milguel Carretero Garzón.
¡Manuel Casadeval Ormaechea.
" Ventura Catan y Seguí.
" Ernesto de Ceano Vivas-Sabau.
" Francisco Cruz Puertas.
1.100 pesetas !'nr llevar ollce años de
cJI1f>/eo; a partir de primero de j1/lio
. de 19315
1.200 pesetas por llevar doce años de
1.200 pesetas por llevar doce años de oficial, a partir de primero de enero
empleo, a pcrr/w de primero di: julio de de 19315
1935
D. Miguel Lechuga Serrano.
" Angeil Ramírez.
" Alejall1dro Sáochez-Cahezudo
nánde:l.
1.200 pesetas por llevar doce años de
empleo, a partir de primero de mayo
de 1935
1.000 !,esetas por llevar diez años de
empleo.! a partir de primero de julio
de 193-5
D. Adolfo Femán¡dez Nava.
" Arturo Gcn.z:á¡lez F:1eitas.
" José Montero Jiménez.
" Fernando Ponee de León
'Ruhio.
" Andrés Sál1JChez Pérez.
D. Eusebio Rivera Nayarro.1.300 pesetas por lle-i.'ar trece años de
empleo, Q partir de primero de jl/lio
de 1935
D. J ulián Cuartero Sánchez Serrano.
" Luis Jiménez Pajarero y Miranda.
" Isidro Martínez Camañez.
" Franci.oco Sánchez Alvaro.
1.000 pesetas por llevar veintitres años
de oficial, a partir de primero de junio
de 1935
D. En~:que de la Guardia ~fateo.
D. FéJix Bamooica COSiCorrotsa.
" Rafael Rlao:co B"rrp'l?uero.
1.400 pesetas por lleO¡lQr catoce años de D. Cado;; Adanero Varriente.
empleo, a parti,. de primero de julio "Arturo Oqueooú' Fernáooez.
de 1935 " Vicente Saavedra Togores.
Tenientes
D. Antwio Díaz Alegría.
1.400 pesetas po,. llevar catorce años de "Pooro V¡¡,ldés ~[artell.
empleo, a partir de primero de abril
de 1935
1..'lOO pesetas por llevar quince años de 1.000 pesetas por llevar 'l/eintUres años D. Cecilio Cuadra'<io Sánchez.
- d 'l' d f" l P t' d p' d' ¡ll'O ., Feder¡'co Dávíla Phoudorfi.emPleo, a partir de primero e JI/ 10 L' o ICza ,a ar Ir e rimero e JI
de 1933- de 1935 " Alberto Dr,rrernochea Puyo~~ ., EmiEo Durán Delgado.• , D. V:ctorino Peiró Anrlreu. " Manuel Escartín 11aroto.. D. Emilio Alamátl Ortega. " Vicente Escudero Benito." 'Mariano Calx:zas Car,íés. t' - d pI "Jo--c~ I'~.cudero Ranll'rez.500 pese as por Cl/lCO alias e em eo, __" Augusto Gradán Ripoll. t' d p' d" d n05 "SI'lverl'o Ga'llego Sal\'a,.10r.bo a par Ir e rzmero e Jl/IllO e I:N" José 1faría Ibarra Colom . " ~liguel Garau Fargas.
" Raiael Garr:do Xougués.
" Julio Gómez López del CamiJO.
" :1Ianuel González Adames.
" Juan González Fernández.
" Guillermo Gual Llompart.
" Juan GuiUén J ordá.
" Francisco Guzmán González.
" Leoncio Rernández Vicario.
" Fernando de Rerralde Bello.
" Rermenegildo Ibáñez Colomina.
" Pablo Ibáñez Zorraquino.
" Federico Inglés Sellés.
Victoriano Isasi González.
" 'Ramón Laulhet Alegret.
,. Ricardo Lacanal Valls.
" -Guillermo Leret R'1Iiz.
" Juan Lólpez Clarós. ,
" Luis LÓ'pez Fando Rodrlg'Uez.
" Ricar<1o López Gancedo.
" Alfonso LÓ'pez González.
" José Losada Vera.'
Gonzálo Martín del Campo.
" César Martín Estellés.
" Diego 1,¡]'.artínez Guerrero.
Julio ¡11'artínez de vtelasco y Gaon~
" AMredo Maza Ferrer.
" Antonio Mdendreras Sierra.
" 'Antonio 11ir Calafell.
.. José Molina Pérez.
" Manuel Mulero Clemente.
" Antonio Navarro GÓmez.
" Maximi[iano Navas Lavaselles,
" Baltasar Nicolau Bordoy.
" Félix Paredes Camino.
" Antonio Parra Charrier.
.. Santiago Pascual Martína.
.. José P,eiía R uiz.
.. José l'érez ¡M'anzanare,;.
" José Quesada Martínez.
" Francisco Ramos Rnbio.
" M"Inuel Recuento Gómez.
" .Juan ReljUClla Ahalia.
., Jorge Roca dc Torreg01le,;, y Se·
villa.
" P1oremino Rodríguez Doml~uez.
" Emilio Rodríguez l'a:unco.
" Román Rodríguez Rivero.
" José Rodríguez Romera.
" Vicente Roig Arauja.
" Juan Romero Fabra.
" Esteban de Saavedra Togores.
" Francisco Sánchez~M:anjón y Camps..
" Manuel Sanjurja de Carricarte.
" Luis de Sousa Rodríguez.
" Adriano VáZJquez Riobo::'.
" José Verdú Quintana.
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Comandante, D. Eusebio A-pat Ando-"
negui, dd Grupo de Regulares de ~feli1la
núm. 2.
1.100 pesetas, desde primero de julio
próximo, por años de en~Pleo
1.100 pesetas, desde primero de jUllio
actual, por años de emPleo
f
1.000 pesetas, desde primero de julio
próximo, por ajios de empleo .
Comandante, D, Argentino :Polo AJon;
so, de 12 A-cademia de 1nianteria, Ca-
ballería e lntood<:ncia. .
Ca¡pitán, D. Alfredo ~fediavi1la Ga-
r.rido, dis1JOnible en 1a :primera división
y agregakio al Depósito centrai de re-
monta.
Otro, D. Julio García Fernández, del
De1>Ósito de recría y doma de Ecija.
I.lOO pesetas. desde primel'o de julio
próximo, por alios de oficial
'Capitán, D. ),1ario Páramo RoMán,
de "Al servicio de otros ~filli5terios"
(Aviación). -
1.200 pesetas, desde 'Primero de julio
próximo. por años de emPleo
Teniente, D. Car'los Cútoli Coig, de
la Academia de Infanteria, Ca'baUeria
e Intendencia. .
Otro, D. Juan Pooce de León Frey-
re, del D-epósi,to central de remonta.
Otro, D. Agustín Talavera Lacort,
del miSilIlo.
Otro, D. Luis Díaz Alegria. del Es-
tahlecimiento d Cria Caballar de Ma-
rruecos.
Otro, D. Joaquín Sánohez Seijas,
González, del mÍ5'1l1o.
01lro, D. NicOllás Eguarás lbáñez, del
mismo.
Otro, D. José Ramos de Salas. del
regimiento Cazadores núm. 8.
Ootro, D. Ricardo Beneito López, de<l
regimiento Cazadores núm 10.
Otro, D. Carlos MeClCos Uílpez, del
misttlO.
Otro, D. Bpi.fanio Miguel Alonso, del
mismo.
Otro, D. José Montoya Na.va, de "Al
servicio de otros Ministerio¡;" ('Avia~dón). . ..
Otro, D. Santm ViUalón Pérez, del
.regimiento -Cazadores núm. 5.
Otro, D. Andrés García Ortiz' del
mismo. .
Otro, D. Call1os Pérez Eociso, del
mismo.
Otro, José Souto Monte~legro, diS[JOni-
ble forzoso en Qa octava división.
Otro, D. Juan de la 'Cerda y de las
Bárcenas. de la Eocuela de AJ¡jlig¡.ción
de Ca'baUería y equÍtaCÍón dd Ejército•.
Otro, D. Lucio VilIegas Ladrón de
Gueva.ra. de la mÍ'sma.
iOtro, D. José 1sasi González, dis-
ponible en Ba1eares.
iÜtro, D. Gonzalo León Moyana, del
Gru1JO Regu1a.res de M:elilla nJÍm. 2.
,Profesor primero de Equitación, don
Al:6rooo Sanz .Bravo, de la segunda Co-
mandancia de Sanidad MHitar.
~(.>
Seiíor .. ;
L,g;·d.,;~!.
.500 pesetas, desde primero de ma.yo úl-
timo, por años de emPleo
'Ca<pitán, D. Emclerio Martínez Cua-
drao, del' Doe'¡}Ósito de .recría y doma de
Jerez.
GIL ROBLES
RELACION QUE SE CITA
Circular. !Excmo. Sr.: He resuelto
conceder a '105 jefes y oficiales de CA-
B.A:l.1LíERIA y del Cuet"Po de EQlJI-
TtAlCIÜ'N M¡ILITAR, que figuran en la
siguiente relación, el -premio de efectivi-
dad que a cada uno se señala, 1JOr ha-
llarse coniprendidos en la circular de 24-
<le junio de 1928 ce. L. núm. 253), de-
'hiendo empezar a ¡percibirtlos a ¡partir de
las feooas que se indican.
Lo comunico a V. Eo para su cono-
cimiento y curnlpiímiento. Madrid, 26 de
junio de 1935.
1.200 pesetas, por llevar siete aiíos des-
pués de los veinticílLCO de serv.iJ;ios, COI~
abollos a partir de 1 de julio de 1935
i,.t . .;, : . \.
Sidi Embark ten Ali ben Aomar.
~fadrid, 26 de junio de 1935.-Gil
Robles.
500 pesetas, desde primero de junio ac-
tl/ol, por vdnticim:o años de seruicws
'.":':0.•'
500 pesetas, desde primero de huw pr6-
ximo, por dieciocM años de oficial
Teniente corone1, D. 'Mariano Medi-
11a Sáiz, del regimiento Cazadores nú-
mero 7.
.c01l1laJ11ldante, D. José Fernánidez Go~
mara, del Consejo Director de las Asam-
!bleas de laJs Ordenes de San Eernando
y San Herttnenegildo.
Otro, D. José Urrutia Huer1:@., juez
de causas de 'la cuarta d1:visi6n.
Ca'¡)itán, D. Santiago Malteo Marcos',
de la EocoUcla S-u/poerior de ~a.
Profesor 'Primero de equitaiCión, don
EttnilioCota.re<lo López, del regimiento
ocle Aerostación.
1.000 pesetas, desde Primero de junio
actual. por años de oficwl
Alférez, D. José Ló¡pez Lucas, dcl re-
gimiento Cazadores núm. 10.
Teniente, D. Luis Ló'pez Muñiz, de
la Escuela SU1JCrior de Guer;t'a.
Otro, D. José Gotlzález de HerecIia
y Aniel Quiroga, de "Al scrtVicio de
otros Ministerios" (GeMo de Guinea).
Otro, D. Diego Aguiilar Ponee de
León Ojeda, del GI'"QPO Regulares de
Ceuta núm, 3.
. . .~:..
Alféreces
D. ~lal;uel Beltrán Romero.
D. Isidr!;> Ce'ballos Blanco.
D. Jaim<: Ba,biqolli Anidreu.
Je~ú,; BailOs Escolar.
.. :'ligu(:¡ Carraca ~1orales.
" CiJlr:allo Canleñosa ~latheu.
JOSl' Ca"telló Alvarez.
'o j oóé C:rac Laiglesia.
,. Cay( ¡"no Corbe11ini Obregón.
.. Ig¡,ac:o Crespo del Castillo.
.• T<:01:0!0 Esteban Millán.
J [·;;é F ernández de Córdoba An-
tÚIlCZ.
Higin:o F ernández1fiorales.
.. ~t,,;:I:e1 Fernández Nespral Salazar
" \'ice::te Galindo Montosa.
" J ü;;é Luis Gastón de Iriarte San-
ch:z.
,. Cre::ctl1c:ano Girba1 Dueñas.
,. J o;;é G6mez González.
,. J (O~é Gómez Soler.
.. F eder:eü López del Pecho.
,. Fr"nc:5Co Lw;io Bañuelos.
.. T (,más ~I anrique Puras.
.. ~Iantle1 ~largarida Cortés.
.. Luis ~1 o:ina :Mesado.
,. Bernardo :Honc1ús Durango.
Pedro :-ficmtaner Sampol.
" Isaac Ovejero Munguía.
.. Raiael (i" Pazos Buhigas.
.. Je"ú, Pedreira GÓmez.
• 0 Rl1fil:0 Pérez Barrueco.
.. Balta::ar Pérez Pérez.
.. Fer:,ando Prada Can:llas.
.. Franci,co Ramos Dí;z de Vila.
.. Senén Ramírez Figueroa.
Franci;;co Rodríguez Gárriga.
':. Fran-cis-co R'uiz Se~alerva.
1lanuel Santa Co10roa Lafuente.
,. Gonzalo Suárez Gutiérrez.
soo pesetas, por llevar cinco años de SOO pesetas, desde primero de j'ulio pr6-
oficial, a Partir de primero de enero :rim-o. Por años de empleo
de 1935
1.300 pesetas, por llevar ocM años des-
pués de los veinticim:o de servicios, con
abonos a partír de 1 de julio de 1935
1.200 pesetas, por llevar siete años de
servicios, después de los veinticim:o, con
abollos, a partir de ,primero de marzo
de 1935
D. Ti111oteo Valiente Sánchez.
Oficíal maro de primera
D. Enrique García Benito.
500 pesetas. por -llevar veinticinco años
de serJÜ:ios. c01~ abon-os a Paortir de 1
de octllbre de 1934
Sidi Mimum ben Tuhami Frahani.
1.300 pesetas, por llevar ocho años des-
pués de los ,¡'eillticinco de seroicios. con
abollos a partir de 1 de julio de 1935
© Ministerio de Defen~
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1.400 pesetas, desde primero de junio
actual, por años de oficial 1.300 pesetas, desde primero de iulío
próximo, por trece años de empico
~....,¿~ 'nJ ~:',:..,..: ...~,~~~ ...~.:.:~" ~M ......~.:p. t:,¡,.." .-.
1.300 prsctas, desde primero de julio 1.400 pesetas, desde primero de .iulio
próximo, Por años de empleo próximo, por catorce alias de empleo
D. Roge,lio Fontana Sa,Jc.edo, del re-
gimiento de ~lontaña núm. 1.
1.100 pesetas, desde primero de iulío
pró.rilllo, por once allOS dc oficial
1.000 pesetas, desde primero de! ~nes ac-
tual, por diez años de O!IC¡a{
D. José Pérez Garda, del regimiento
lpesal10 núm. l.. • ,
D. José Gouzállez Garcla, del Grupo
mixto núm. 3 (rectifkación de destino).
D. Victor Garrleazába.I Rivas, ~ la
fábrica Nacional de ToO.edo (rectifica-
ción de des,tino).
1.lIoo pesetas, desde p¡'imero de julio
próximo, por. treinta y un afíos de ser-
vicios
D. Francisco Gómez Riequel!1a, "Al ser-
vicio de otros Ministerios", Cuer!PO de
Segurídad.
500 pesetas, desde primero de. [utio
próximo, por cínco años de oflclal
D. Jüsé Gutiérrez Mén<1ez, dd regi-
miento .pesado núm. 2.
Alféreces
500 pesetas, desde primero del mes ac-
tual, por vientieíllco aJios de sen'icio
D. Aritooio Martínez Garda, del re-
gimiento de Cosita núm. :j.
D. Enrique LÓ¡>ez-Sors y López-Ua-
nos. del regimiento de Costa núm. 2.
D. ~figuel ~f(Jrayta ~fartínez. "Al
la s'.::rvicio de ütflJS ).1inisteriú5", Jnspección
general de Colonia;.
D. Fe;ipe Sesma Beng"_<:C!Ka, del.
Parque dids:onario núm. 4.
D. Antonio ~1<:lián Caballero, d<:1 re-
g'miento a caballo.
D. Ant()(lÍo Carvallo Gúnzález, del re-
gimiento de Costa núm. 2.
D. Fernando LÓ¡;>ez V¡j1adecabc, Espi-
nosa. de la culumna de municiones de
la división de Caballería.
D. José de la Torre Ló,pez, del regi-
miento de ~fontaña nÚJln. 1.
D. Miguel 1foreno López, del regi-
girnient'J de Aerostaóón. .
D. Francisco Me-dina de la Fuente,
" Al servicio de otr<lS ),finisterios" (Avia-
ción).
D. Fernando González Pabull, del re-
gimi<:n;to de Costa núm. 2.
D. ~ligue1 Ferrer Pons, del regimien-
to de Costa núm. 4.
D. Francisco Sichar Claver, del Gru-
]Xl Escuela de lnte,rmación y TOI¡lOgra-
fía.
D. Francisco Rosas Garrido, del regi-
11j;ento pesado núm. r.
D. Joaquin Age1et Dalmases, del ~ru­
.po de {¡densa contra aeronaves nume-
ro 2. ".
D. LQrenzo Pérez Pardo, Al 'serVl-
c;o de otros 1Iitúteríos", (Aviación).
D. Julián Perektegui de la Fuente,
del Parque <le Ejército núm. 7· ..
D. José Ju'1iani CaUeja, <Id regmllentú
ligero núm. 13· . .
D. Francisco Martl11ez Agul1ar, del
regim:ento 'ligero núm. 2.
D. Jc,sé .Fernán<lez Zayas Boba.dilla,
del regimiento ligero núm. 1.
D, Manuel Gonzá,lez Marcos, sUJ>e:-
llumerario sin sueldo en la segullda dI-
visión, .
D. Joa>:luín Serrano de la IgIlesla, d;l
Gr1.WO de ddensa contra aerona"ves nu-
:mero 1.
re-
Tenientes
1.000 pesetas, desde primero del mcs ac-
tual, por 'uilltitres años de oficial
D. Guillermo Durán Pu1is, de
Agrupación <k Ceuta.
D. ~fanuel Rcrneo Octa..io. de;
g¡miento' de CÚ'5'ta núm. 2.
D. Tomás Reneses Hernández. de la
¡Sea:ióIJ' ~ J~a:'IUlpaña de< la Escae;a
central de Tiro.
D. Andrés Vázquez AgUda.. de: re-
gimiento de Costa núm. 2.
D. Luis Mkheo Casademunt, del Par-
que divisionario núm. 2.
D. Frandsc~) LÓ¡pez de Ayala Graje-
ra, del regimiento a cz,ba110.
D. Gabriel L:ompart M artínez, dd
Gru¡po ll1ixto núm. 1.
D. Bar,to!omé Ordit}:Jcs Fuster, del
GrUlj).) mix:to núm. 1.
D. Pedro Pau,l Puga, de la Acade-
mia de Artillería e Ingenieros.
D. Luis Rodríguez Almeida, de,l Par-
que divisiOlnario núm. 4.
D. R2Jfae,l 'Rlornero 'López TelkJ,. del
relgimiento a c<lJballo.
D. Fernando Ló[)€z-Pozas Creus, del
Par<lt1<! de Ejérci,to núm.!.
D, Antonio Soto Guinea, dd Gru!J)O
Escu<Jla dé Información y T<JiIXlgrafía.
D. Ju5ito Herrero Manso" de la Aca-
demia de Arti<lIería e Ingenieros.
D. Gonza,10 Ecija CerviUa, del regi-
miento ligero nÚJln. 15.
D. José Méni:lez Pérez, de~ Servido
de Aut0lll1ovHisrno de Marruecos.
D. AMonso Gallego Rodríguez. de,!
GrUiP'O de InformalCÍém nÚJln. 3,
D. TeI1es.foro Bilaoco Taooada, del
Parque de Ejérdto nÚJln. r.
D. GuiUe.rmo Romero Hume, "Al ser-
vido de otros Ministerios" (Aviación).
ID. Mariano ViUoSllada Miñón, .del
Parque de Ejél"cito núm. 7.
D. A,llberto Villa-s,laJda Miñón, dispooi-
ole voluntarío en la sé¡ptima división.
D. Mar·iano GUltiérrez Fernández-
Arumburu, del regimiento Iligero l!1úme-
·ro 5.
D. Enrique Cardena:s Rodríguez, "Al
servicio de otros Ministeríos" (Aviación).
iD. Danie,l Ruiz Ruis, dd regimiento
pesaido núm. 1.
D. BartolOlUlé Catañy Segui, del Gru-
iP'O mixto núm. 1.
D. Germán Villa Baena. del regimien-
to ligero nüm. 3. .
D. José Fort Viso, de la Agrupación
de Ceúta.
D. José Martí Cuevas, del Parque
divisionario núm. 4.
D. Gahriel L6,pez Cahrera, de la Sec-
ción de Costa de la Escuela cootra.I de
Tiro,
GIL ROBLES
RELACION QUE SR cITA
Oficia1 moro de 'J}rimera, Sidi Liama-
ni Ben ~lvhdmed Jolti, di5!POnible en
la Circun5l::rí1ición Occidental <le Ma-
rruecos.
Otro, Si¿i ~lohameJd Ben el Haoo
Mekinasi, d:s!J)Oniíble en 1a misma.
ProÍ<:"'~r rdmero de Equitación, don
Crístóbal Contreras Govantes, ;del re-
gimiento <1e Infantería núm. z.
1.500 pesetas, desde primero de julio
Próximo, por años de empleo
Ca1iitán, D. Fel~pe Ramos eres,po,
del regimient0 Cazadores núm. 5.
Otro, D. Antonio Rebolledo Meynet,
del EstaJ):<">e:miento de Cría Caballar de
Marruecos.
Madrid, 26 de junio de 1935,-'GiU
Robles.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
concedH e1premio de efectividad que
a cada uno se le señala, a los jefes y
oficiales (]" ARTILLERIA, comprendi-
dos <:nla ;.iguiel1te re.lación, qUe prin-
dpia cun D. Juan Botella Donoso-Cor-
tés y t<:rminá CCl1 D. José Garda Ca,s-
tro, con arreglo a 10 que determina la
orden cil'1cU:lar de 24 de junio de 1928
(e. L. mím. 253).
Lo cO/lJlunico a V. E. ¡para s·u cono-
cimiento y 'Cu,11lIplim:ento. Madrid, 26 de
junio de 1935.
Teniente coronel
500 peutas, desde primero de julio pró-
..rimo, por cinco años de emPleo
Seilor...
500 pesctas, desde primero de julio pró-
ximo, por cinco años de empleo
D. Juan Botella Donoso..CO'ntés, de la
Agru¡padón de MeliUa.
~ &..' .-·ib,,·~•..~'i, '~·~ ..{ii~·
Comandante
D. Fernando Peres Pono, del regi-
mietJ.to ligero núm, 7.
Capitanes
500 pesetas. desde prinwro de julio pró-
ximo, por cinco años de empleo
I,5OO pl'setas. desde primero de julio
próximo, J"or quince años de empleo
D. Luis Orduna Ló:pez, de reern¡p!la-
ze. iJor herido, en 1a primera división.
D. Carkó AZJCárraga Montesinos,
wlUill100 ,de ila Eocue1a Su,perior de Gue-
·rra.
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GIL ROBLES
RELACION QUE SE CITA
1.000 pesetas, por dos quinquenios. a
partir de primero de eflero último
Alférez, D. Vailentín Santiago Ant6n,
del hat;¡¡llón de Za¡padores M.íp.adores
núm. 7, por llevar treinta años de ser-o
vicios. •
Señor...
Alférez D. Marcelino Martín Bení-
to. del G;u'po de alumbrado e ~lumina..:'
ción, .por Uevar veinticinco años de ser-
vicios en dicha feaba.
Ca¡pitán, D. José Avilés Merino, de1
ibatallón de Zaipadores de ~íarrueoos, a
'Partir de 'Primero de julio, por lleyar
dieciocho años de oficial.
Circnlar. Excmo.' s.r. : He resueito
conceder a los jefes. y oficiales del Ar-
ma de INiG!E.N1IEROS que figuran en
'la siguiente re1adón, e11 'Premio d: efec-
tividad que a cax:la uno se le. ~lala.. a
,partir de las fechas que ~a,mblen se In-
dican, con arreglo a '10 dls'\)uest? e?- las
órdenes ministeriales de 24 de jumo de
11)28 y 26 de septiembre de 1929 (DIA-
RIO OFICIAL núms. 140 Y 216),
,Lo comunico a V. E. opoara su cono-
cimiento y cum/¡)limiento. M;adrid, 26 de
¡·unio de 1935·
Pagadar de las Tr~pas de ~ol~ía del
Salia.ya y del serZ'iclO de Avwe;on, co-
1110 delegado el! Las Palmas para G.abo
Juby
D. Claudia Vidal Aguirre, dd Gru-
po de TrClipa's de lllltenid'eniCÍa de ~a
CÍ'l"cuns'criIPleión Oriental! de Marroue-
coso . G'lIMadrid, 25 de jumo deI935.- 1
Rohles.
D. A,nge1 Garda García, del Par-
q'ue de Valladc~¡<1.
D. ~lanuel 13e1mo·Uti; Diaz, de la
Inten,denda de la séptima división.
D. Dom:ngo Garda Jiménez, de la
nl·íSima.
D. José Callvo Garda dd 11O'I'a'l , de
:a I·ntéooenicia de ~farrUéCO'S.
D. !saías Gil Ló,pez, de la misma.
D. Emesto Rai111'ajo .-\gu,i'lera, del
pümer Gl"ulpo divisionario. 1
D. ),fanue1 Fernáll'dez Cano. de .a
A:ca:dcmia de Iniallte-ría, Cahallería e
Inten'deueÍa.
D. Artmo Gisbert ~ou,gués, deO Cen-
tro de ).{ ov,i'lizaciún y Re~crva nú-
mero 1. •
,D. Víctor ~facías Oviedo, del se'P-
tilmo Gn1jPO ·divisionario. .
D, Antonio "Greta Tre·viño, de l. Aa
servi-cio del Pro·tectora,do en' Marrue-
"cos .
1.100 pesetas anuales, por llevar OllCe
aiios de servicio, desde primero de jll-
- lio próximo .
Tenientes
sa
D. Joaquín Ji'111lénez de Anota, de'!
Parque de M"aldrid.
D. Allfredo Gaocía Con'sotaonte, del!
Parque de' Artillería de Madrhd..
D. ~\urelio }"foraz-o PaJI omino, del
Parque Cen~ra1 h<tos de Maidri-d.
D. All'varo Li,nares LÓI¡)ez, de la
Pitg-ad,uría de la ,primera d·ivisión.
¡D. J osé Rey de Pablo Blanco, dd
Parque de MaJdrid.
D. J oaqní'11' de León LlOlp'is, de la
Pagad,uría de la segunda d1vi·sión.
D. Luis Díaz Criado, dd Pa,rque de
Tenerife.
.500 pesetas .por un qltilZql!en~,.(1 partir
1.000 pesetas' an1Wles, por llez'ar diez de' pnmero de abrIl ult;nw
años de empleo, desde primero del ac-
tual
D. ),{,i.gueI1· Ba%ás Váiquez, del
Pal'!q,ue ,de Lara'che.
·,D. A:biJ1io Vinue'sa Martin, deo! D'C-
'pósi,to de Tebuán. .
·D. Patri-cio Togores Urqunza, dd·
Hos'puta'l de Tet'l1á'n.
,'D. Al;berto Palado Bastús, cid
q'Uin'to Gr'u'po divisionario.
,D. Con,stantino Laorden Garda, del
'L,aiboratorio del1 E1-ér,c.i'to.
D. Augusto Agu1'larCresIPo, <kl
Servicio de AviaC-Íón.
D. )'1a'U'rko Gaocía Be¡üto, de~ mli,s-
mo.
'D. Luis LÓ1pez CaJparrós, den onar,to
Gru~}O di vi'sionario.
,D. Jgna'cio 14"ar.tínez La'ca·ci, (Iel pT-i_
me!' Gr,tLpo di.vi'S,ionario.
,D. JUllio Oliva GOllzález, de la Cu-
1Ua-I1!(\alloC'Ía Mi,].jta'r de Balleares.
D. Anü(lio Más DesOH:r:lral1,d, c1CI!
sextu Grl1lpo (Iivisionado.
D, J t1Ilio López Alvall-os, de la hca-
demia de lnianteria, Caballería e In-
tcndenda.
. ·D. José Fel·iú Cardona, del ter,cer
GrUJPo di·visiol1aTi,o.
D. Arturo Maja~a BasC'llñalla, del
Parque de CáId,iz, I.2oo ¡pesetas a'l,'lla-
les 'Por llevar doce años de errn\pl1eo,
desde primero de mayo último.
1.100 pesetas a1luales, por llevar once
años de empleo, desde primero de j1tlio
próxúllo
,D. Juan Fe,¡¡,P Re'Cadell, de:! Par-
qtle de Cartagena, Lloopesetas an'lla-
les por .lIevar once años de em~~leo.
D..\mando Esqu,ive1 Velilla, de los
Servicios de Intendencia de Toledo,
5(10 pesetas anua1es j)Or llevar cinco
años de empleo.
D. Fernando Va,lencial1o Gayá, deo!
Servi'cio de Avia'Ción, 500 pesetas anua-
les por llevar cinco años de emu)~eo.
D. Xico1ás Enciso All11at, 1.200 pe-
se:?' ;¡nua~es ;le. lIeyar doce años de
em¡¡Jlleo l·de1 Parque de ~le.mla>.
.D. A.ntonio GonzáJez Alb¡zu, de1
De,pósito de San Sebastián, J.400 ope-
setas anuaole·s <pOr llevar catorce años
de emlPleo.
,D. Cesáreo del Prado );Iaraz·uela, del
Hos'pital ·de Vallad·oJi.d, lADO pesetas
anuales por llevar cator,ce año,s de
CJmlP,leo.
GIL ROBLES
mis eno de De
Comandantes
©
Tenientes coroneles
RELACIÓN QUE SE CITA
D. 1fa-n'!le1 Hernarudo Solana, del
Parque de Va,lenda. L4Q O llJesetas
anuales por llevar ·catonce años .de
emJpleo.
Capitanes
D. Enroi.ci,ue A'reba Solsona. de la
P;¡¡.z¡iCIuría de la tel"cera divi'suó-n, 1.500
·pesetas anuaqes 'Por llevar qu'¡n'Ce añoo
de e1TJJ¡}leo, dwde primero de mayo
último.
D. José Arangüena Arangüena ele!
Servici.Q de Avia;ción (Barcciona), 1.000
j)ésetas anuades, desde primero de' abril
último, ¡por lleva,r diez años de empoJeo.
Desde primero de julio próximo
D. Vi.cel1lte ·Garteía Gu,Hérrez. ele,l
séptimo Gr.upo .dirv.isionario. 500 'Pe-
setas anuailes por llevar cinco añn,
de emfp<!eo, desde ¡prim'C'ro' doc ju1i-o
próximo.
D. FéHx Na,varro Nieto, del Parq'lle
de Las Paill111as, 1.100 pes·etas a'n'1laQes
ipor llevar Gnce años de eimlpileo de51ele
,primero del1 a'Ct'ua[. '
D. Antonio Alon,so Sarasa, de la In-
telide'l1'c1a de la IPri,mera di",'isión, r.ooo
pe'se'ta.s al1uaqes 'Por :1'levar diez· años
de e:ltl\Pleo, desde primero dd actual!.
D. Ernesto RirpoJl.é.s Arruo, de ,la
Suibsecretaría de es'te Min,i steri-o , 500
p·e.g.e·tas anuales ;por Ileva'r d.n·ca- año's
<le ell1¡J)leo, desrie primero de julio pró-
ximo.
'D, Enroique Lag-as'ca del Ca s,tí.1lo. <]<>1
['arq'ul" de Vallcll,eia, son n)esc'tas an~HI­
les por llevar cinc<;, años de {'n1iP'leo,
dC:'ldc prj~l1'('rO ,ele junio 'fl'róximo.
Señor ...
Circul.ar. Excmo. Sr.: De cOl1for-
m~da,d con la'5 'Propuestas formula'das
a íavor de los jefes y oficía,les de l~­
TE-XDEXCIA que figouran en la si-
guiente re'1ación, que da principio con
el teniente ,coronel D. An,tonio Alon-
so Sara'sa y tel"mina con el teniente
D. Claudio Vidat1 de Aguirre, he re-
suelto con'cooerle,s ti1 pr=io anual de
eíectivida;d que a cada ,uno se le seña-
la, con arreglo a 'lo,precerpt'llado en la
ley de 29 de junio de 191'8 (e. L. nú-
mero 1069) y not:'m'as es<ta,b1ecidas e'n,
la orden ,circular .de 24 ·de ju.nio· de
1928 (e. L. núm·ero 2531), debienl10
perc'ibir1o a 'Parti'r de las fe'chas que
se cÍJtan.
Lo com'!lui'Co a V. E. para su· cono-
cil111·ien<to y C'llllI1ipl1imieuto. Madrid, 2-5
de j,unio de 1935.
D. José García Castro, dt~ regimien-
to ;igero núm. 3.
"Ma>(irid, 26 de junio de 1935.-'Gil
R'"obks.
500 pesetas, desde primero de julio pró-
.rimo, por z'einticillco ajios de ser;.;cio
,D. O. núm. l\4Ó 28 de junio ..:.d:..:.e~19:::3::::.5 ...;78.-:..5_
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1.500 pesetas, por dos quinQuetlios y ci.-
co aliualidades, a Partir de Primero de
maTZO último
A partir de Primero del actual
ComandaJtte, D. AdoHo Pierr.ad Pé-.
rez de·la Comandancia de OPras y
fortificación de la s&¡nima divis.ión or-
~ánica.
Teniente, D. Emilio Amor M.artín.ez,
deh regimiento de Ferrocarriles núme-
ro 1. •
'Otro, D. Ramón BIecua SdIares. del.
mismo.
Otro, D. Roberto Fritsohí Marcucei,
de "Al servicio de otros Ministerios "
(Hni).
Otro, D. Luis Ulbadl y Garda-iOn.ti-
veros, del Centro de Transmisiones Y
Estudios tácticos de Iq{enieros.
D. José Ubad1 y Garda.-Ontiveros,
del mismo.
1.100 pesetas, por dos quinquenios y U1UJ,'
anualidad, a ¡Partir de Primero de julio
Pr6~imo
Teniente, D. Ricardo Piqueras Mar-
tínez, de "Al servicio de otros Minis.J
tedas".
Otro, D. Luis Corsini Bessa, de "AI1
servicio de otros Mi.n1sterios" (Avia-
ción).
Otro, D. Enrique Nava Guici, del re-
gimiento i1e Aerostadón.
o.tro, D. Fra'noC'Ísco LÓlpez Rei'noso,
de la Comaooancia de Olbra'5 y Forti-
fia!CÍ-6n de la sexta divi.sión ol"gánilCa.
Ca"Jitán, D. Cafllos Herrera Merce-
guer, de la Coman<lancia de Obras y
Fill"tifi.cadón <le la <primera división,
orgánica (rectifi-ca'OÍón).
Maidri.d, z6 de junio de 193'5.-.Gil
Robles.
Cirmlar. LExoQtno. Sr.: He resuelto
conceder el premio de efectividad, que
a cada uno se le señala, a ,los oficiales
del Cuer¡po ,Auxiliar de OFICINAS
MILITARES, comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio cro
D. Cristóbal! Jiménez Jiménez y termi-
na cro D. Paulina Monso Bn.'t1O, los
cuaJles reunen las condiciones que deter-
mina la rcircular de 24 de junio de 1928
~C. L. núm. 25,3).
Lo comunico a V. E. !para su cono-
cimiroto y cum,plimiento. Madrid, 26 de
junio de 1935.
GIL ROBLES
Señor ...
RELACION QUE SE CITA
Oficial primero
Oficiales terceros
D. Fernando Arrese San Pedro, del.
Centro de Moviaización y reserva núme-
rO .12, 500 pesetas anuales, 'POr veinticin-
co añoSo de servicios, a partir de pri-
mero de junio de 1935·
ID. Juan Romero Vialc.ho, de este
Minis.terio, 500 pesetas anuales por
veinticinco años de servicios, a partir
de primero de junio de 1935.
D. Paulino Al1ons-o Bruno~ de la Ca-
ja de recluta núm. 1, sao pesetas anua-
les por veinticinco años de servicios,
a partir de q>rimero de julio de 1935.
¡Madrid, z6 de junÍoo de I935·-Ci.l
Robles.
:RBEM¡PLAZO
,Exx:mo. Sr. Conforme con lo soLicita-
do por ell ca¡[}itán de INFANTERIA
D. José Fu,1neda C<usti-1Jlejos, de,! BaW,lón
de Montaña núm. 5 heresue1to conce-
derle el IJ.)ase Id. la situación de reempla-
zo voll1mtario, ,con resiJdenda en 1a ¡pri-
mera división, en las condkione5 que
determinan 10s decretos de 5 de enero
de 1933 y, 28 de febrero último
(n. O. 'll·Últns. 5 y 52, res!pediva.¡n¡ente).
I.o comunico ¡¡, V. E. para su cono-
ciJmienlto y cUl1IlÍplÍilIliÍen¡to. MadTitd, 24 de
junio·de 193'5.
GIL RaBIES
ID. Enrique Ugarte Añibarro. del Es- ADJUDICACIONES
tado Mayór Centr<lJl del Ejército, 1.200
pesetas anuaks, por treinta y dos años Circular. Eooclffio. Sr.: De ¡¡¡cuerdo
de servidos, a ,partir de primero de ju- 'con 10 ill'~or'!l1alC1o 'con la Inter,vcn-
lio de 1935. dún IOCinltral ¡<le Gu'erra, he l"e-
D. Pancracio Tébar García, de este sueMo se 'cJkveon a ,d'c,finitivals 1als
Ministerio, 1.000 pescta's a,nuales :por ,aj<l:í'u:d,iJcadones !p'fo'vi,s,iona'les Jle,cha's,
tríenta años de servicios, a par,tir de por el Tribuna,l de Concurso de'! Centro
pri,mero de julio de 1935. de TrallStnisiol1'cs y E'S~udios Tácticos
D. Francisco Albeza Pérez. de la de Ingenieros, a Ua casa "Sobr,i,nos de
cuarta 'brigada de Inf<untería, 1.300 pe- R. Prado S. L." de 16 centrales teldó-
setas anualles por treinta y tres de ser- nicaJS, mooelo T. O. de 12 direcciones &1
vicios, a partir de primero de julio de prec·io de 1.900 ,pcseta's una, y 30.400 en
193'5. total, y 460 kilómetros de ca<ble doble
D. Juan de Dios Romero Núñcz de conductor, a.l Ipre<:io de 180 ¡peseta'S ki-
la. Auditoría de Guerra de la seg~da lómetro, 82.800 IPC'setas en [otal; a
división orgánica, 1.300 pesetas anuales "Staooard Ell:éctrka S. A." de 'uo es-
por treinta y tres años de servicios a taciones telefónicas termina'les, a,) 'pre-
,partir de primero de juJlío de 193-5.' cio de 333 rpesetas cada una, y en total
D. Emi:lío Rodríguez Ariza, de la 36.630, cuyas ,proposkiones son las más
Cir.cunscripción Oríen¡ta:J (Melilla), ventajosas de las presen,tadas dentro de
1.200 pesetas anuales, por treinta y dos las condiciones exigidas pa,ra tomar par-
años de servicios, a partir de primero te en este concurso.
de julio de 1935. Los adjudil:atarios quedan obligados a
D. Julián LÓipez Herrero, de la quinta que los opreros que empleen en la ejecu-
divisioo orgánica, 500 pesetas anuales, cinó de los exopresadOlS servicios no estén
por veinticinco años de servicios, a soanetidos a condiciones inferiores a las
partir' de primero de julio de 1935. cstabileddas ¡por los jurarlos Mix,tos, o
D. FelÍq>c Feroández Santamaría, <le por los contraJtos de normas de trabajo
,la Comandanóa MiEtar de ToJedo, que rijan en su industria, según deter-
500 ¡pesetas anuales, ¡por veinticinco años mina el final del artÍJculo SO del regla-
de servidos, a -partir 'de primero de mento de Contratación del ramo de Gue-
junio de 1935. rra, a¡[}robado por onden cireuJ.ar de lO
1.200 pesetas, por dos quinquenios y dos
anualidades, a partir de Primero de julio
pr6~imo
Teniente, D. Ramón Amejj.ide Fer-
nálldez, del balta,Ilón ,de ZaiPadores Mi-
na'dores ·núm. 8.
1.300 pesetas, por dos Quinquenios y tres
anualidades, a partir de primero de julio
pr6~mo
iCaJp¡'tán, D. Peldro del Río y Soler
de Cornellá. ,de "All servido de otros
M,iniSlteri,os" (AvialCión).
!Otro, D.' Fernando Mexia Rosciano.
del regimiento de Aerosta.ción.
Otro, D. Federico Bes,ga. Uranga, del
mismo.
Ot'ro, D. Modes'to Sá.I1Ic1hez lJ1ore·ns,
.de la Comandancia de InQ'~n;p·~- de
Marruecas.
·Otro, D. Ferna'IJldo Tovar Bernál-
dez, de;l regim,iento -de Za¡pa;dores Mi-
naJd,ores.
Otro, D. Genmán GonzáJIez Tá'l1ago,
de "A;l servicio de otros M1ni:s,ter,ios".
Otro, D. José 'Sámchez Rodríguez,
del Centro de Trc'- ···-'le- y E.stu-
dios Tácti,cos ,de Ingenieros.
Otro, D. León Cura Pajares, del
m1isffi1o.
Teniente. D. Tiri,fillo Marcos :.f011-
tero. de .. Al servicio de otros :'JÍlús-
:t~ios".
1.400 pesetas, por dos quinquenios y cua-
tro a1l'l14lidades, a partir de Primero del
actual
Tenie,nl1:e, D. Ped'l"o M'Ulle>t Carmo-
na, del! batallón ,d,e Zwp<l(dores ~fi,na­
dores núm. 4-
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D. Cri'S'tóbal Jiménez Jimél1(Cz, del
Estado Mayor Central del Ejérdto,
1.100 pe6etas anuales, por treinta y un
años de servicios, a partir de primero
<1,; abrir del corriente año, has'ta fin de
mayo último en que ascendió a su actua1
cmlvleo.
Oficiales segundos
Señor Generall de cuar'ta divi·sión or-
gánica.
Señores General de la primera división
orgánica e Interventor central de·
¡Guerra.
• le •
SECCION DE MATERIAL
de enenro de 1931 (D. O. núm. 12), de-
biendo dar cumplimiento a los demás re-
qt:isitos que, de conformidad con 1c..s
piiegos de condiciones han de regir en
las adjudicaciones definitivas, con la
precisa condición de que ,la entrega de
tooo este material debe quedar formaH-
zada en fin del corriente ejercicio.
Lo comunico a V. E. ¡>ara su cono-
c:miento y cumplimiento. Madrid, 26 de
jun:o de 1935.
GIL ROBLES
<: -~enor ...
z8 de junio de 1935
INTENDENCIA CENTRAL
PRESUPUESTOS
Circular. Excmo. Sr.: El proyecto
de presupuestos para el año 19:'\5, ac-
tualmente sometido a la aprobac:ón
de las Cortes. contiene diversas mo-
d,ificaciones en relación con el que
viene rigiendo por prórrogas trimes-
tra;es del de 1934.
Siendo de necesidad que cuantos
organismos han de intervenir en la
~edacc¡ón y examen de Jos documen-
D. O. nÚ>ln. 146
tos de reclamación de ha'Jer. ;lcdidos
de consignación y de cantidades a li-
hrar. conozcan lo más ;JtQuto POSI-
ble tales modificaciones, ca:: el fin de
que ajusten a ellas los t~abajo5 que
realice, se indican a outi:1Uac;ón
aquellas de más urgente :q!ícación,
a reserva siempre de que la ~ey que-
de aprobada para regir \ie sde prime-
ro de julio próximo venidero.
Agrupaciones. - Pasan a llamarse
grupos y quedan establecidos los si-
guientes:
© Ministerio de Defensa
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2.0~
I
3' I
I
i
!
i
i
i¡
I
I
1
2
,\
1 '
!
Ij
I
I
II 3.°
I
I 4.°
I
I
I
I
I
1 6.0
I
•0I
1.0
2.°
1.0
2./)
3.'
4.°
5.°
6.°
1.0
4.0
5.°
6.°
l.'
2.°
3.'
4.'
t.'
2:°
3.°
4.'
5.°
6.°
7.°
8.'
9.'
Uníco
1.'
2.'
3.°
1.0
2.'
3.'
SECCION Cl.7ARTA
Personal
HABE.RES ACTIVOS
Sueldos
~[inistro y Subsecretario.
Asignación por servicios relevantes
e>restados a la causa de la Repú-
blica.
Personal de las distintas Armas y
'Cuerpos que presten se~vlclo en la
Península, islas adyacentes y ex-
tranJero.
Escuadrón de la Escolta Presidencial.
Banda Republicana.
Personal diverso.
Otras remuneraciones
Asignaciones de representación y re-
sidencia y gratificación de mando
y servicio en filas.
EfecnVICl.Jd•..cruces pensionadas, pre-
mios de diplomados, reenganches,
plugesde continuación en filas y
medalla de sufrimientos.
Uniforme, ve:¡tuario, ·resarcimiento
locomoción, casa, equi'po y montura
y Cuerpos motorizados.
Profesorado, instrucción, industria y
diversas.
1nspectores.
Personal civil e Hijas de la Caridad.
AsísteJtcias y dietas
Visitas de inspección.
Comi!>iones especiales.
Cursos.
Maniobras, movmllento de fuerzas y
otras comisiones.
Jornales
Ministerio.
• Servicios de Artíllería.
Servicios de 1ngenieros.
Servicios de 111 t'~lldencía.
Servicios de Medicina.
Servicios de Farmacia.
Servicios de Remonta.
Diversos.
Establecimientos Industria Militar.
HABERES PASIVOS
De carácter militar
Pagas de toca, mesa:das de supervi-
vencia y devengos de Caballeros de
'San Fernando.
Material
MATERIAL EN GENERAL
De oficinas, no inventariable
Admi'nistración Central.
Administración divisionaria de Cuer-
'Po de Ejército y de Ejército.
Servicios.
De oficinas, inventart'able
Administración Central.
Administración divisionaria de Cuer-
po de Ejército y de Ejérci~o.
Servicios.
9 >"g~ ~.
= =9 ?
- ---
3.'
1.0
:L.o
3.°
4'
4.'
1
"• •2.°
3.°
1.0
1 °
2.°
3.'
4.°
5.°
2.° Unico
3.'
1.0
2.°
4.°
1.'
2.°
5.'
1.0
2.'
3.0
4.°
5.°
6.0
7°
8.°
9,°
10.
6.'
1.0
2.'
3.°
4.'
5.'
6.°
7.'
1.°
2.'
3.°
Impresioll.es, eJtcuademaciolli.'s y publica.
ciolWs
. '..;~ '"'. ..•• ...../I~:.J::a'·~tN
Estado Mayor Central.-- --
Intendencia Central.
Imprenta y Talleres del :Ministerio.
Servicios.
ARRENDA~IIEXT() DE LOCALES
Alquileres
Servicios· generales.
Servicios de Remonta y campos de
tiro.
Gastos diversos
GASTOS VARIOS
De carácter gelleral
Servicios -generales.
Fondo de Material.
Acción Social.
Instrucción, fondos de enseñanza, mu-
seos y bibliotecas.
Varios.
Subsistencias~ hospitales·, trans.portes,
acuartelamIento y :vestuario.
Alimentación de ganado
Servicios generales.
Servicio de Remonta.
Auxilios, subvenciones y subsidios
Colegios y Asociaciones) de huérfanos.
Subvenciones.
ADQUISICIONF.S y CONSTRUCCIONES ORDI-
NARIAS Y OBRAS DE REPARACION y CON.
SERVAClON
A~ltisiciollcs y construcciones ordinarias
Material de Infantería.
Material de Caballeria.
Material de Artillería.
Material de Ingenieros.
Material de Intendencia.
Esencias, grasas, -gomas, piezas y
efectos de inmediato conSUmo para
recorr·idos de automóviles.
Servicio de Remonta.
Material de M·edicina.
Servicios de Farmacia.
Adquisición y entretenimiento de mo-
iblaje de viviendas oficiales.
Obras de conservaciót~
Del edificio y mobiliario del Minis-
terio.
Del Material de Ferrocarriles.
Del Material de Aerostación.
Del Material sanitario.
Del Material de explotación del ser-
vicio de Remonta.
Del Material de Artillería de costa
de las Bases Navales.
Obras' de reparación
Miruisterio.
Infantería.
Calballería.
~-
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3.0 7.0
8.°
4.°
5'-
6.°
7'
8.°
9.6
Artillería.
Ingenieros.
Automovilismo.
Aerc4ación.
Remonta.
~Iedic¡na.
GASTOS REEMBOLSABLES
Gastos rumbo/sables
l' 4.6
1.0
2.'
3.-
4.°
5.6
6.-
7.°
8.°
Jornales
Servicios de Artillería.
Servicios de Ingenieros.
Servicios de Automovilismo.
Servicios de Intendencia.
Servicios de Medicina.
Servicios de Farmacia.
Servicios de Remonta.
Diversos.
4.'
Uníco Servicios generales.
GASTOS DE CARACTER EXTRAORDINARIO o
DE PRIMER ESTABLECIMIENTO
6.'
HABERES PASIVOS
De carácter milit,ar
1.°
L°
2.6
3.°
4.°
5.°
6.°
7.°
8.°
9.°
10.°
11.°
Construccio1l€s y adquisiciones extraor-
dinarias
Ingenieros.
Sanidad (Farmacia).
Servicio cartográfico.
Armamentos, municiones, cascos más-
caras protectoras.
·11:aterial de tracción mecánica.
Transmisiones.
Bases Navales y Baleares.
Material de Infantería.
Material de Caballería.
Material de Intendencia.
:Material de Sanidad (Medicina).
2.8
1.0
2.'
1.0
2.'
1.0
2.°
Mesadas de supervivencia.
Tropas indígenas.
Mat,etial
MATERIAL EN GEMERAL
. De oficinas, 1/0 inventariable
Dependencias.
Servicios.
De oficinas, jllventariable
Dependencias.
Servicios.
5.°
Uníco
Ejercicios cerrados
Obligacirmes afectas a créditos ea que
se anuló remanente
Unico Servicios generale.s.
3.6 ImPresiones. enclladernaciolles y publi-
blicaciolles
Uníco Servicios.
ARRE.NDAMIENTO DE LOCALES
1.
1 °
SECOION 16.a.
Personal
HABI::ltES ACTiVOS
Sueldos
3.-
4'0 Alquileres
Uníco Servicio, generales.
Gastos tliversos
GASTOS VARIOS
De carácter general
Unico Sen-jcios generales.
AUmentacíón de ganado
2.°
1.0
2.°
3.°
4.°
5.°
6°
7.°
1.0
2.°
4.°
5.°
Administración Territorial.
Unidades. Armadas.
Tercio.
Fuerzas Regulares Indígenas.
Destacamentos del Sahara.
Compañías de Mar.
Cuerpo Auxiliar Subalterno.
Otras remuneraciones
Asignaciones de represep:1tación, re-
sidencia y gratificaciones de mando.
Efectividad, cruces pensionadas, pre-
mios de diplomado, reenganches,
'Pluses de continuación en fiIas y
medallas de sufrimientos.
Uniforme, vestuario, resarcimientos.
locomoción y ·casa.
Industria y Comisión Geográfica de
¡Mar.ruecos.
Diversos.
2.°
3.°
5.°
1.0
2.8
3.°
4.'
1.0
2.°
Servicios generales.
Fondo de Material.
Acción Social.
Varios.
Subsistfllcias, 'hospitalidades, transpor-
tes, acuartelamiento y vestuario
Sen-jcias 'generales.
Sen-icios de Remonta.
ADQ1.TISICIO:-'"ES y CONSTRUCCIONES ORDI-
NARIAS Y OBRAS DE CONSERVACION y RE-
PARACION
Adquisiciones y construcciones ordinarias
3.° . Asistencias y dietas
Unico Para dietas, pluses a quienes no co-
nes~ondan dietas y asistendas a
todo el 'Personal a que corresponda.
1.0
2.'
3.°
4.°
5.'
Material de Infantería.
Material de Artillería.
Material 'de Ingenieros.
Automovilismo.
Material de Intendencia.
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6.-
7,-
8.°
9.Q
10.°
6.-
7.-
Esencias, grasas y efectos de inme-
diato consumo para recorridos de
automóviles.
Servicios de Remonta.
)"fateria-l de Medicina.
Servicios de Farmacia.
Adquisición y entretenimiento' de
moblaje.
Obras de conservru;i6n
Del 'Material de Artillería.
Del Material de Ingenieros.
Del servicio de Remonta.
De Sanidad Militar (Medicina).
Obras de reparación
1nfantería.
Artillería.
Ingenieros.
Automovilismo.
Remonta.
Medicina.
5.' Ejercicios cerrados
Unico Obligru;iones afectas a crédito en los que
se anuló remanente
Uníco Servicios -'generales.
S'ECCIO-N 18.a
OBLIGACIONES A EXTINGUIR
DE L O S DEPARTAMENTOS
MINISTERIALES
1.' Personar
HABERES ACTIVOS
Sueldos
~4.· _ Ministerio de la Guerra.
Otras retmmercu;iones
2.e Ministerio de la Guerra.
5.' Ejercicios cerrados
Unico Unico Obligaciones aiectas a créditos en
,que se anuló rema.ilente.
4.-
Unico
1
1.°
2.°
GASTOS REE.\IBOLSABLES
Gastos reembolscibles
Servicios Generales.
GASTOS DE CARACTER EXTRAORDINARIO o
DE; PRIMER ESTABLECIMIENTO
COIIstrz'ccumes y adquisiciones o:traor-
dinarias
Obras de Ingenieros.
Varios.
3.°
5.°
LO
2,°
Gastos diversos
GASTOS. VARIOS
De carácter general
Ministerio de la Guerra.
IMaterial de oficinas inven.tariable.
Capítulo segundo, artículo segun-do
de la Sección cuarta. Todas las asig-
naciones que en él figuran quedan
rebaja-das en un 20 por 100 de la can-
tidad con que figttraron en 193'4.
Para la reclamación de haberes
correspondiente al mes de julio se
tendrá. presente: -
1.0 Que el Cuerpo de Inválidos y
los declarados a extinguir al crearse
el Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército, tienen en el nuevo presu-
pue-sto consignados todos sus deven-
gos en la Sección I8.a
2.° Pasa a figurar al artículo se-
gundo, grupo quinto, el 25 por roo
de gratificación concedida a determi-
nados Generales, que figura:ba ante-
ri011l:ÍJ¡ente en el 'CaIIJVtn.vlo pri<ffi'ero, ar-
tículo primero, de la Seccio.n cuarta.
3." Los alumnos dé la Escuela
Superior de Guerra ,percibirán sus
devengos ordinarios ateniéndose a 10
dispuesto en orden circular de 19 de
febrero de i:934 (D. O. núm. 43), re-
clamándose por la Sección cuarta, -ca-
-Qítulo primero, artículo 'Primero, ~TU­
po tercero, a reserva de formalIzar
el pago, ap'licándolo a la Se'Cción 18.a ,
capítulo p-rimero, artículo primero,
grupo cuarto, si por estar cubiertas
las plantillas y existir excedente en
la escala y empleo, soJameThte e-n
este último concepto existiere dota-
ción opresUplll:staria.
4." Ante la imposibilidad de ada1)-
tar a las plantillas que han servido
de base al presupuesto de 1935, y que
oportunamente serán 'Publicadas-, los
destinos y situación del personal co-
locado, la revista del mes de julio se
'pasará con arreglo a los destinos y
vicisitudes de cada uno, debicndo, al
. formalizarse los extractos de dicho
-mes, y de no ser pos~ble en los de
-agosto, consignarse separadamente 10
que correspondió a personal de plan-
tilla, y -lo que figura devenlgado por
los que resultaron excedentes y agre-
gados, que -en cada unidad y empleo
serán los de menor tiempo de servi-
cio en la Unidad.
El mayor devengo que pueda resul-
tar se enjugará con el sobrante que
se produzca por destinos no cubier-
tos en las plantillas, tanto en el mes
de julio como en 10 sucesivo.
5." El agregado militar de Lon-
dres, cuyo destino queda suprimido,
pasará a situación de dislponible, ce-
sando en el percibo d'e la asignación
de representación por no estar dota-
do de -crédito en presupuesto.
6." También se su,primen ta gra-
tificación es'pecial de Aerostación (que
queda reducida a la de mando y ser-
vicio en -filas), y las del personal de
la Comisión de límites con. Portugal.
7.0 ICon independencia de lo indi-
cado y en cumplimiento ~e disposi-
ciones de la ley, se dictarán con' la
hrcvedad 'posihle nuevas normas mo-
dificativas de la" hoy vigentes en re-
lación con diversos devengos de los
artículos segundo y tercero del ca-
pítulo .primero, o sra "Otras remu-
neraciones" y "Asistellcias y dictas lO,
sin que, por el !llomento, pueda ade-
lantarse el contenido de las modifica-
ciones.
8.° Las -gratificaciones lahorales
de los equipos topográficos, y las de
conductores y ayudantes de automó-
vil-es, pasan a figurar en el capítulo
primero, artículo cuarto (jornales),
grupo octavo, -por el cual habrán de
reclamarse y hacer.se efectivas a par-
tir de primero de julio.
Tratándose en esta circular de an-
ticipar el conocimiento nec-esario en
los primeros días de vigencia del
nuevo 'presupuesto de las modifica-
ciones de mayor urgencia en la -apli-
cación, una vez promulgada la ley
se dictarán las disposiciones comple-
mentarias de la misma que sirvan pa-
ra su más acertado cumplimi<>nto, de-
biendo esperar esa publicación para
consulta de dudas acerca de detalles
que habrán de quedar resueltas sin
necesidad de gestiones particulares en
cada caso.
Lo comunico a V. E. 'Para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
27 de junio de 19~5.
GIL ROllLES
Señor."
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P1UMBRA SECCION
CUAD)ROS DIEL SERVil:CIO DE ES-
TADO MAYOR
CircuJor. iExJcmo. Sr.: Vista la ins-
taIllcia ¡p:I'OIlllOv1da :por -el coll1la!ooall1rte de
INFANTlERilA de ,los "Cuadros del
Se1wício de Eístado Ma.yor" D. MoHo
Lodo Vázquez con destino en la Aca-
demia de Inf~teria:, Ca,'bal\llería oC In-
temetnda en sú¡¡:ilica de que se1e con-
ceda la ~radÓin de los menx;iooorlos
"Cuadros'" he resueilto atteliier a 10
soloidtada, de1>ienlio el mteresado causar
baja definitiva en los mis;n;os c0ll; arre-
glo a 10 dispulesto en eJl artu.:uilo diez del
d-ecroto de 21 de lll1Ia'rzo ,de 193'3
(D. O. nnílm. 72), Icon'tinua'ndo afecto
a su AIrma 'para '111'ter,iore's v.idsiibU\des
:m1ill,iJtares.
Lo CQII11unÍoco a V. E. ;para su COnD-
cimie.nrt:o y cUI1U!P'limienrto. Madrid,' 25 de
junio de 1935·
Señor"""
Circular. ,Excmo. Sr.: He resuel-
to que el personal del "Servicio ~e
Estado Mayor" que figura en la SI-
guiente relación, 'pase a cU'brir el des-
1Íono de ¡plan'tilla y si,tuadón q,ue a
cada uno se le señala.
,Lo comunico a V. E. para su ~o­
nocimiento y cumplimiento. Madnd,
27 de junio de 193'5·
Señor...
:tmLACION QUE SE CITA
Cuerpo de Estado Mayor
Teniente coronel, D. Luis iM~ada­
riaRa ESipi-nosa,de. dis,Po¡üb¡le forzo-
so A), en ola pr,jmera d,j,vi.s.ión, ong-á-
ni ca, a los Estados Mayores de las
:r<uerza's Militare's de Marruc,co:s (E.)
(Forzoso).
COImaJndante, D. IL'uis Tenorio Ca-
banillas de la cuarta división orgá-
nica a' ~a primera división orgáni-
ca. (Voluntario.)
Comandante D. Augusto Pérez
Garmendía, d~ la Comandancia Mi-
~itarde Las pa;lmas a la sép,tilll1la di-
visión orgánica.' (V.)
Arma de Infantería
'Coman)iante, D. Abelde Aguilar
'Ohas,seriau, del regimiento de Infan-
tería núm. 27, a la Plana Mayor de
la octava brigada de Infantería (Léri-
~a). (F.)
sea:vicio de Estado Mayor
,Ca'Pitán de Estado Mayor, D. Gre-
gario LólPez M,uñiz, de los Estados
Mayares de las Fuerzas M~1itares de
Marruecos, a la primera división or-
gánica. (V.) .
Capitán de Estado M~yor, D. Mi-
gu~l Morales Lafuente, de la Co-
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mandancía Mílítar de Canaria&, a la
seg111Jnda divi's'i6n orgánÍlca. (V.)
,Capitán de Estado Mayor, D. Ra-
miro Lago García, de la Comandan-
da M,j'LÍltar de Canaria:s, a 1a quinta
división orgánica. (V.)
Capitán de Estado ¡Mayor, ,D. Fer~
nando González-Camino y. Aguirre,
de ree.mjp¡lazo vOl1lUJntarío en la se:xlta
divis.ión orgánica y agregado y en
comisión del servicio en la misma,
a la sexta división orgánica. (F.)
ICaipitán de Infantería, D. César
Mantilla Lautrec, de dis]!onible for-
zoso A) en la primera' división, a la
Comandancia Mílítar de Las Palmas.
(Forzoso.)
Ca'pitán de Estado M¡ayor, don
Francisco Frrgola Noguera, de reem-
plazo voluntario en lal, tercera divi-
sión, a los Estados Mayores de las
Fuerzas Militares de Marruecos. (E.)
(Forzoso).
'Capitán de Infantería, D. Juan Me-
nor Claramunt, de disponible forzo-
so A) en 1a primera división, a los
Estados Mayores de las Fuerzas IMi-
litares de Marruecos,. (E.) (F.)
SITUACIONES
Cuerpo de Estado Mayor
,Coronel, D. Juan Quero O,roz,co as-
cendido, a disponible forZioso A) en
la primera división orgánica.
Teniente coronel, D. José Torres
Martínez, ascendido, a "disponible for-
zoso A) 'en la primera división or-
gánica.
IComandante, D. Manuel Alonso
Gal1cía, que hacesa¡d>o de ay'ulda'l1Ite de
camlpo del General de ibrí>gada del
Cuel"po de Estado Ma,yor D. Toribio
1\1 artínez Cabrera, adis'ponible forzo-
so A) en la primera división orgá-
nica.
,Comandante, D. Anselmo LÓ'Pez
Maris,tany" ascendido, a dis'poniblc
forzosü A) en la primera división or-
gánica.
¡Comandante, D. A>lejandro Sierra
Silva, ascendido, a disponible forzo-
so A) en Tetuán (lM,armecos):
,Comandante, D. Angel González
de Mendoza Dorvier, ascendido, a
disp011ÍJble forzoso A) en la primera
división orgánica.
AGREGACIONES
Orden circular de II de enero de 1934
(D. O. núm. 9)
Comandante de Estado Mayor, don
Alejandro Sierra Silva,,)lisponible for-
zoso A) en Tetuán, agregado a los
Estados Mayores de las Fuerzas Mi-
litares de Mauue,cos.
Capitán de Infantería, D. J os,é Ma-
ría Andrés Ruiz del Ar.bol, disponi-
ble forzoso A) 'en la primera divi-
sión orgánica, agregado a la primera
InsJpección general del Ejército.
CaJpi:t:ánde Infantería, D. Juan Do-
mínguez Catalán, dis'j)onible forzo-
so A) ewla primera división orgáni-
ca, agregado a la tercera Inspección
general del Ejército.
D. O. núm. 1'46
RELACION DE SOLICITANTES
Primera divisi6n orgánica
Comandantes de Estado Mayor.
D. Luis TeIl1O'río CaJbanillas (La).
" Núcolás Visiers Brrutés (La).
" Augusto Pérez Garmendía (La).
" Anselmo L&pez IM'aristany (1.&).
SéPtima divisi6n orgánica
Comandantes de Estado Mayor.
D. Augusto Pérez Garmendía. (2.&).
" Tr,ínidad Díaz Gómez (La).
Primera divisi6n orgánica
Capitanes de Estado Mayor
D. ,Gregario López Muñiz (I.a).
" Carlos Guerra Taboada (1.").
" José Barroso SánchezGuerra (La).
" Ernesto de la Fuente Torres (l.").
" Antonio Garijo Hernández (La).
" Francisco Javier (¡\rcía Gozálvez
'(1.") .
" Ramiro Lago García (La).
" Miguel Morales Lafuente (1.").
Segunda: divisi6n orgálÚca
Capitanes de Estado Mayor
D. Ramiro Lago Garda (4.").
" :Miguel Morales Lafuente (2.a).
Quinta divisi6n orgánica
Capitán de Estado Mayor
D. Ramiro Lago García (2.").
Se.xta divisi6n orgánica
Capitán de Estado Mayor
D. Ramiro Lago García (3.").
,Madrid, 27 de junio de 193'5.-Gil
Rohles.
• le••
SEGUNDA SECCION
COIM:ISIO¡NES
Circulaff. Ex!emo. Sr.: Heresuülto
Iprorrogar, a los efectos de dieta's, por se-
tenta y siete día,s, la comisi6n que de-
sempe.ña en Turín (Italia) e~ ta!P'Íotán de
ESTcADO MAYOR D. Emilio Panio
Fernández Corredor, coocedida ,por or-
den círcU!lar de .3 de juilio de 1932
eD. O. núm. 13'1), Esta !prórroga comen-
zará el primero de juilio próximo y ter-
minará el 15 deseptiemibre, fecha en qUe
~l1a~iza la comisión; siend{) el im¡porte
lIqUIdo de .aquel11as, por 1a cíf.ra de
3·474,24 :Pesetas, cargo all crédito de que
se d¡'s¡polnga en e[ próximo pre;;u,puesto
para die,ta's de "Instrucción de la ofi-
dailídad, Curso en Escuelas EXitra;nje-
ras".
,Por Ja Intendeocta de la primera. di-
visión, se s<lilidtará de la lrutendeocia
central de este Ministerio, que sea s¡'tua-
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da en París a. disposicioo del interesado
la call1tidad antes meociooada.
Lo comUJÚco a V. E. para. su cooo-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 25 de
junio de 1935.
GIL ROBLBS
Señor..•
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
prorrogar, a los efeootOlS de dietas, ¡por
setenta y S'Íete días, la 'comisión que
desempeña en París, el capitán de
ESTADO MAYOR D. Juan Víllar
Lopesino, coocedida por or<len circu-
lar <le 30 <Le agosto de 1933 (D. O, mí_
mero 204). •
Esta prórroga comenzará el día 1
de julio próximo y terminará e'L 15
de septiemibre, fecha en que 'finaliza
cL'Í!c;ha .comisión, sie,ndo el imJporte
Hquido _,de ruquél1as, ¡por la cifra
-de 3.474,21\. 'P'eseta's, 'carg.o all -cré-
dito -de qu'e .se dJi's/ponga en -e;1 próxi,-
mo presupuesto para dietas de "Ins-
tnuJdción de ,la ofiiciaq¡d3!d.~011'roSos en
Escuelas extranjeras".
Por la Intendencia de la primera
división, se solicitará de la Intenden-
cia central de este Ministerio, que sea
situada en París, a disposición del in-
teresado la cantidad antes mencio-
nada.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. 'Madrid,
25 de junio de 193'5.
GIL Rom.u
Señor...
-
Circular. Excmo. Sr.: He resueITto
conceder una comisión del servicio de
treinta días de duración indemnlza-
b1e, al capitán de ARTILlJE'RIIA don
J oa.quín Marcide Odriozola, con des-
tmo en d' GnulPo de d'e,Í'e'nJS,a 'Contra
aeronaves núm. 1, a fin de que pueda
efectuar estudios de la especialidad en
La ElsIouela de telemetd'5tas 001 lPoQní-
gono de tiro de Marín y en la Sec-
ción de Artillería de costa de la Es-
cuela 'Cen<tmll <Le Tiro (iCáldJÍZ'), ,per-
maneciendoquince días en cada uno
de dichos Centros.
Durante el desemlpeño de dicha co-
misJÍón, el interesado de,vengará las
dietas regbmentaria's·, haciendo los
viajes por ferrocarril, por cuenta del
Estado.
El importe de las citadas dietas
será cargo a los créditos .que pára
Instrucción de la oficialidad se con-
srgne en los próximos presupuestos.
,Lo comunico a V. E. para SJU, co-
nocimiento y _cumplimiento. Madrid,
25 -de junio de 1935. .
GIL ROBLES
Señor...
CON:DUCTOREiS AUTÜ'MO-
VILISTAS
Circular. Excmo. Sr.: Examinados
por 1", 'Es'cuela de automovilismo del
EJéncito, para cclnductores automo-
vilistas, los suboficia1es, -cabos, 501-
dados, carabineros, guardias de Se-
guridad, indígenas, askari, obrero de
segunda y auxiliar de obras y talleres
comprendidos en la relación que a
continuación se irtserta, que principia
por el cabo Antonio Clavel Reyes y
termina con el brigada Santiago Cá-
ceres Cano; he resuelto se les. ex-
tiendan las correspondientes licencias
por haber obtenido la calificación de
aprobado.
Lo comuico a V. E. para su. co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
25 de junio de 193'5·
GIL RoBLES
Señor...
RELACION quE SE CITA
Conductores de vehículos de primera
categoría
.Caibo, Antonio Clavel Reyes, de la
Sección de destinos de la sexta divi-
sión.
'Otro, Pastor Martínez Seijido, de~
Grupo de Regul'ares núm. 1.
Sargento de complemento, D. Al-
fonso :MJanzón Torres, del regimiento
de Transmisiones.
Soldado de segun-da, Antonio Hur-
tado Guillamón, de la Compañía de
obreros Maestranza y Parque Inge-
nieros.
Cabo, Francisco Luna Barroso, de
la Comandancia de Ingenieros de Ma-
rrueco-s.
.otro, Celestino Hernanz EXJPósito,
del Pafique central de automóviles.
Soldado de segunda, Pablo Nizo
Ohaparro, dd mismo.
'Cabo, Alejandro Ma,rtínez Jimén.ez,
de la Escuela de automovilismo de~
Ejército,
Otro, Gabino MaNín Cañas, de la
misma.
Otro, Antonio Ruiz Padilla, de la
A.viadón iM1ilitar de los Alcázares.
;Soldado de primera, Luis Salinas
Pereira, de la misma.
,Soldado de segunda, Ricardo Agüe-
ro Barquín, de Aviación Militar de
Cuatro Vientos.
ü<tro, 'Loren~o Ca¡p¡devíJkl Cardif, de
Aviación Militar de los· Alcázares.
Otro, Romualdo Salcedo kbad, de
Aviación Militar de Cuatro Vientos'.
'Carabinerli>, Antonio Hernánde:n Re-
boloso, de la 'Co~andancia de ,Cara-
bineros de A1icante.
,Guardia, Adolfo Sánchez Fernán-
dez, del Cuerpo de Seguridad.
Ot.ro, Antonio Ortega Alonso, del
mismo.
CoD.ductores de vehículos de segunda
categoría
Soldoadode segunda, Vicente León
1fartí,nez, del regimiento de Infan.te-
na numo 6.
SaIlgento, D. Armando Gallego Vil-
ches, de la Inspección del Tercio.
·CaJbo, Pedro Cerrón ROld-rÍ¡g!uez, del
re:T:m;:>nt:3 de C~hal!e::? nfm. ::.
Artillero segundo, Amonio Núñez
Lora, del regimiento de Artillería li-
gera núm. 3.
Cabo, Juan Sáez Ortiz, del regi-
miento de Artillería ligera núm. 6.
-Otro, Florencia GOIliZález Cebrián,
del mismo.
Artillero segundo, Jerónimo G6mez
Gómez, del mismo.
¡Otro, Antonio Garcfa Meléndez,
del mismo.
Otro, Francisco Llamas Medina, del
mismo.
Otro, Juan Martínez Sánchez, del
mismo.
-Otro, Julio Pulido Sody, del mis-
mo.
Otro, Joaquín López Olivares, del
mismo.
.Otro, AntQnio Pintado M'atas, del
mismo.
Ca'bo, Emiliano Herrero Soriano,
del Grwpo de defen,sa c9n<tra aerona~
ves núm. l.
$argento, D. Félix Pérez, Pérez, del
batallón de Pontoneros.
Soldado de segunda, Arturo Bonet
Berdú, del batallón de Zapadores \Mi-
nadores núm. 3.
Otro, José A. Muñoz Rulbio, del
mismo. .
Otro, Fernando Salas Be1les, del
regimiento de Aerostaciqn.
,Otro, Cílpriano Gutiérrez Arroza-
mena, de;] mismo.
<Otro, Graciano Fernández Pasto-
ra, del mismo.
Otro, Antonio Sous,a Re1omins, del
mismo.
'Obrero de segunda, Joaquín Díez
Blanco, de la Sección de tropa de
Üibreros de Artes Gráficas.
¡Brigada, D. José Palazón. L6pez,
de la Comandancia de Carabineros de
.Baleares.
Cara!binero, Domingo A1varez Igle-
sias, de la 'Comandancia de Carabine-
ros de Figueras.
-Guardia, Jaime Adrover Tauler, del
Cuerpo de Seguridad.
Conductores de vehículos de tet:~
~ategoría
Soldado de segunda, Agapito iEohá-
varri Larra;,gu-eta, del regimiento de
lrufantería núm, 22.
Otro, Marcos Domeneth Gar-cia, del
mismo.
Otro, Manuel Foz Soriano, del mis-
mo.
'Cabo, J us'to Martín Moreno, 'de1 -ba-
ta>ll6n Cazadores de A,frica núm. 2.
Soldado de segunda, .Manuel Var~
'gas Montes, del mismo.
Otro, Felipe de1 Campo Arroyo,del
mismo.
Otro, Francisco Coll Ferrero, del
Grupo de Regulares núm. 3'.
Otro, José Castelló Mall, del mis-
mo.
Otro, José Garciolo Fernández, del
mismo.
:Otro, Juan Reyes Hurtado, del mis-
mo.
'Cabo, Isidoro VáZlquez Gómez, del
Grupo de Regulares núm. 4.
Soldado de segunda, Juan Janer
Torrás, del mismo.
n:~('. Daniel Vá7.qu"Cz Sánchez, del
misnl0.
'Otro, Francis-co López LópeZ', del
mismo.
Iln·dígena, D-ris Ben Abselán, del
mismo.
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Subteniente, D. I1defonso Bel1oso
Garda, del Grupo de Información de
A!rtillería núm. 3.
Ca!bo, Emiliano Astorga Faces, del
mismo.
Artillero segundo, Joaquín Guerra
Gil, dei mismo.
Otro, Pedro Hontoria Arribas, del
mismo.
¡Sargento, D. Nícolf.s Mullor Her-
nández, del batallón de Pontoneros.
Soldado de segunda, Nazario Cal-
vo Revuelta, del batallón de Za1lado-
res Minadores núm. 5.
'Otro, Liborio González Arranz, de
la Eocuela de automovilismo del Ejér-
cito.
Subteniente, D. Fausto Robledo
ü¡)Jrvo/, deil relgímienlto de AeroSlta-
d6n.
Soldado de ·segunda, Juan Estare-
gui U sán, del mismo.
-Otro, Gregario Sabaya Rernando,
del mismo.
,otro, Ricardo Bondía Nogués, del
mismo.
Oltro, FéliÍx Mantecón Mamtl:eca, dd
mismo.
Otro, José M:oreno Egea, deJ mis-
mo.
Otro, Antonio Diaz GuijarIG, del
mismo.
:otro, Juan Joya Ortega, del mis-
rno.
Otro, Arcadio Escoda Cabré, del
mismo.
,Otro, Fernando Llopis Folch, del
mismo.
.o'tro, Juan Aranguren Miéndez, del
mismo.
Otro, Tiburcio Corrales Garrido,
del mismo.
Artillero segundo, Manuel Pérez
·Maqueda·no, del regimiento de Arti-
lleria HgeIa núm. 3.
Otro, Jaime Mayo1 Amona, del
Grupo mixto de AJrti'llería núm. l.
,otro, Miguel Pas,cual Colás, del
mismo.
ICaJbo, José Ramón Vidal de la
Fuente, del Grupo de lnáormaci6n de
Artillería núm. 3',
ISargento de comlplemento, D. José
Martí I'ro'81q'11JÍza, del bMa:IlÓtn de Za-
padores Minadores núm. 5.
Britgada, D. SantiaJgo Cáceres Cano,
del sexto GrU'po divisionario de In-
tendencia.
IMadrid, 25 de junio de 1935.-Gil
R{)/bles.
Conductores de vehículos de primera
y tercera categoría
.CaJbo, Juan Navarro Beltrán, del re-
gmieruto de .A;rtt~llerfu ,ligera núm:e-
ro 3.
¡Sargento, D. José Diloy Gascón,
del quinto Grupo divis·ionario de In-
téndencia.
Cabo, Gerardo Buenacasa Continen-
te, del mismo.
Soldado de segunda, Francisco Mi-
guel Bravo, de Aviación Militar de
Cuatro Vientos.
Otro, José González Gómez, de
Aviación Militar de los Mcázares.
:Sargento, D. Juliál1 Garda Pisa, del
Centro de Movilización y reserva nú-
mero 8.
Conductores de vehículos de primera
y segunda categoría
'Otro, Isidro Morros Solé, del mis-
mo.
Otro, Francisco Martínez Pérez,
del mismo.
Otro, Gonzalo Sexarrano Blay, del
mismo.
IBrigada, D. Mario de PIada iMuri-
110, de Aviación Militar de M'auue-
coso
:SoIdado de segunda, Alejandro Ra-
gosín Ragosin, de la misma.
So1<lado de segunda, Rieardo Za-
marreño Garduño, del regimiento de
InJfantería núm. 3:2.
Otro, Antonio OIIé Gil, del regi-
miento de 'Carros' de 'combate ligeros
núm. 2.
¡Soldado primero, Teodoro Urdia-
les Carreta, de la ·Comlpañía de des-
tinos del cuarteil general de Tetuán.
ArtiUero segundo, Antonio Redon-
do IMariscal, del regimiento de Arti-
llería ligera núm. 6.
Sargento, D. Manuel Alessón. To-
rres, del regimiento de Costa núme-
ro 3.
Artillero segundo, Miguel M,artorell
Font, del -Grupo mixto de Artilkría
n,úm. 1.
'Otro, MiJguel Mestre OJvador, del
mismo.
Otro, Quirino LÓ'pez Pérez, del
Parque divisionario de Artillería nú- OBSERViAiDOiREiS AEIRO/5TlEiROS
mero 7.
Otro, Jenaro González Fernández, Circular. Excmo. Sr.: Visto el es-
del mismo. crito dirigido 1lor el regimiento de
Otro, Juan José García Cuervo, del Aerostación, he resuelto declarar vá-
mismo. }:G:l a l·,);; efe\::o5 d~1 2.!'tí::::11o 1::; d~l
Otr?, .Celestino Castañón ~forán, 1vigente reglamento de Aeronáutica.
del TlllSmo. la asistencia de 103 jeies y oficiales,
Auxiliar de Obras y talleres, don observadores aerosteros que figuran
Fernando Reyero Villar, del Parque en las siguientes relaciones a'l {:urso
de Artillería de Cuerpo de Ejército de adiestramiento para ob;ervadores,
núm. 5· dispuesto por orden circu:lar de 19 de
SGl"gento, D. José Martínez Rodrí-
guez, del regimiento de 'Caballería mí-
mero 8.
rCalbo, Vktor FerIlJán:dez I,glesias,
del Grupo de defensa contra aerona-
ves núm. 1.
¡Soldado de segunda, F:rancis{;O Gar-
da Hernández, del mismo.
M'Urillo Lafoz, dd Conductores de vehículos de primera,
Conductores de vehículos de segunda segunda y tercera categoría
y tercera categoria
.~Askari de segunda, Benaisa Ben
Meskin Ben Mohamed, de aa Mehal
la Jalifrana de Larache núm. 3-
Artmero segundo, Francisco Luz
Portillo, del Grupo de defensa contra
aeronaves ·nútl;l. l.
'Cábo, Juan Valle HerIlJández, del
Servicio· d~ automovilsmo de Marrue-
cos.
Otro, M·arcos Gaspar Moreno, del
mis,mo. .
Soldado de segunda, Gabriel Mu-
riarté Friera, del mismo.
Otro, Jesús Ovejero Alvarez, del
mismo.
'Otro, J oaq'Uín A~baJdaJlejo Baños, del
nmsmo..
-Otro, Juan Díaz Mata, del mismo.
Otro, Enrique Malina Campos, del
mismo.
'Otro, Alfonso Guerrero Sevilla, del
mismo.
.otro, José Lara Mérida, del mis-
mo.
'.otro, Demetrio Ca1viño Debén, del
mismo.
.Otro, Andrés Frontelo Frontel0, del
mIsmo.
Otro, Félix Sotéres Picaza, del
mismo.
iOtro, Celestino Romera Rica, del
mismo.
Otro, Jaime Nogueras 'Esteba, del
mismo..
Indígena, Amar Ben Hamed Ben
AH, del batallón de Zapadores de Ma-
rruecos.
Soldado de segunda, Manuel Ro-
dríguez Rodríguez, del batallón de
Ingenier9s de Tetuán.
SaIlgento, D.•Deogracias Murillo
Laioz, del batall6n de Transmisiones
de Marruecos.
'Ca'bo, N ícanor
mismo.
Qtro, Yalentín Casado Martín, del
mismo.
.soldado de se,gunda, Francisco Mal-
donado Martín, .del mismo.
.otro, Antonio José Manz,ano Mu-
ñoz, del mismo.
IOtro, Rafe! Caste116 Vi.cedo, de1
mismo.
fOtro, fManuel Retuerto MarcoS', del
bata1l6n de Ingenieros de Tetuán.
'Otro, Francisco 'Ca'Pa::rros Vizcaí-
no, de la Comandan,cia de Ingenierqs
de Marruecos.
IOtro, Ignacio Carmendia Arizmen-
di, del mismo.
'Ca'bo, Juan M. CaJbello Ayans, del
Centro de Tra!lJSmisiones y Estudios
táctícos de Ingenieros.
Otro, Martín Vicente García, del
quinto Grupo divisionario de Inten-
dencia..
'.atró, Ramón Sancho Nicanor, del
mismo.
Soldado de segunda, Santiago Gil
Gil, del mismo.
Otro, Francisco Garda Viejo, del
mismo. .
'Otro, Jacinto Renau Roca; del mis-
mo.
. Otro, Eusebio Ostalet Martorell,
del mismo.
Otro, Mariano Siena Esteban, del
mismo.
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abril último (D. O. núm. 90).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
25 de junio de 1935.
GIL R08L1Ii
Señor..•
RELACION gUE !E etfi
Del regimiento de Aerostación
Teniente coronel de Ingenieros, don
Joaquín de la Llavé y Sierra.
'Capitán, D. Luis Javaloyes Chara-
meli. .
Teniente, D. Enrique Nava GÜici.
-Otro, D. José Olíver López.
De la Esc1U!/a de Observadores ck Ae-
rostación
·Comandante de Ingenieros, D. Fé-
líx ,M:artínez. Sanz.
Ca.pitán, D. Pompeyo García Va-
llejo.
Otro, de Artillería, D. Alejandro
Sirvent Dargent.
Teniente, D. Miguel Moreno Ló-
pez.
Alumnos del curso
Comandante de ·Estado Mayor, don
Andrés Riveras de la Portilla, de la
Sección Topográfica de la quinta di-
visión.
Otro, de Caballería, D. Jesús Va-
reJa Castro, del Ministerio de la Gue-
rra (Subsecretaría).
Otro, de Ingenieros, ·D. Luis Al-
varez Izpura, del primer. regimiento
de Ferrocarriles.
'Capitán de In.fantería, D. Pedro
Valdés. Martell, "Ai1 servido de otros
Ministerios" (Cuerpo de Seguridad).
Otro, de Ingenieros, D. Antonio
Costas FJlsfegueras, del batallón de
Zapadores Minadores núm. 3.
Teniente, D. Sebastián Iriarte Ariz-
mendi, del· batallón de Transmisio-
nes de Marruecos.
11fadrid, 25 de junio de 1935.-Gíl
Robles.
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
ORDENES
Ministerio de la Goberna-
ción
Excmo. Sr.: Para I¡Jroveer una· va-
cante de ca'P'Írtán y ortra de tenienrte,
Profesores en. los Colegios de ese 11(\18-
tituto, l¡Jara e~ idese,m)peño de ,las cla-
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ses que se les encCimien·den por la Je-
fatura de Es.rodios de dicho Centro
d'Olcen'ie,
IEs,te 'M'inisterio ha resuelto se -cele-
bre el -correSlpondiente ·cone·urso en-
tre 'los de aquellos ennIpileos que de-
seen tomar <parte e·n él, los qlUe .pro-
moverán 'S'11'S instancias en e1 ij),lazo y
fornnaq.ue <!.etenmina la onden ci{-<cu-
íar de 5 de octubre de 193'1 (D. O. nú-
mero 2I2Ó), a la que se dará exacto
c11J1!ljplIÍlmienrto,. a,sí comlO a la circular
nÚiITl. 25 de HJ de mayo del año ante-
rior; d·ebiendo ser remü1tooaos las ins-
tancias de los ·concursantes a,l citado
Está'ble'CirrnireIllto ·d'irectarrnlente.
. <Lo qlUe COllílJu'nko a V. E. para &u
conoci.miento y cum¡p1im·ienoto. Ma'<irid,
25 de j,uiI1io d·e 1935.
P. D.,
CARLos EcHEGUREN
Señor Inspector general de la Guardia
GviL
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J\sociación de Sana Bárbara y SAn Fernand.
Consejo di Atlmínisiraciéll
•••••
Balance de Caja correa{Jont1ien1e al mes de la fecha
DEBE
E.x.istoocia MlIteriar... ..• •.. ... ... ... ... .
CU'CJltas de señares socios dcl mies de mayo .
Recib1Jdo d'e la. In:úeooeI1lCÍa MtUitaa.- (>coI1lS1gna-
dó.n ·ofic·ial de mayo) .
Id-erru ,por honorari<JlS de ailJUJlIll11!OS Ílni1:ernos,
eJllternos·, eme. ... ... ... ••• ... ... ... •.. ...
Iidettn ,por cargos· 'Coru1Jra ·señ·ores, jefes, ofi-
<:i3l1es y persooal ci'V!i!l dd CdlJeg:io... . ..
Id'elm ¡pOr venta d:e re~ de cilL'culh .
lidem 'Por oootas· de señores< socios ¡protooto-
tre~ .
I,dean ,por donatiN<JIS·... •..
Idean cuotas- a trasaldas del ca¡p,itán A.1'1ttU1erla
lS'eñor Df3Z :Lieza.na... ... ... ... ... ••• ...
Pesetas
2l24·Z$2,36
25.338,10
16.708,51
!486,7~
5·18,80'
30,00
90,20
HABER
SOCtO'S ,de hadas· '" .
Gastos de Socresta1'Ía '" .
Pen,siO'nes s,atiJsfecltas a lmérfan05' en Caja.
Gaslta¡do 'POr ·eJli Col'e1g,jo en .mayo: huérfunos,
13.972 ,09; huJérfaoo'S, 4.765,00 ... ... •.• .
I!mlP'UelSI!:o en la Caja Postal d.e AJhorr06 .
Ga.sltado en oIbras ejecurtJad3ls en cl Colegio.
Be.IWiorues satr&fedia,s por giro Po9tat.. .
Existe.n.cia en Caja, s·eg1Í¡n¡ élI1'quw... ... .
72,85
'1.3148,25
1'3.612,00
18.737,09
1.364,00
863,10
tl.5:78,50
~5.916,28
SUm.<1 ,.... ••• ••• ••• 273.492,07 Suma -0< ••• 273.492,07
OET:.ALLíE DE LA EXIS'DElNIOIIA EN QAJIA
Eh 1lIIl6tá1i.co en Caja... ... ••• ... ... ... •..,
En c:ue<nlta c9trrien·tJe eru e'l Baruco de ~ña.
E'n ¡paip\el1l' del Thtald'o <1enJosittaido en el B'anIco
Kre Elstpaña (.no.ooo pes6!:as nOllllÍJI1ales' en
It:ílt'llllos d~ 4 'P'OT 100 i.I1Jteriar}... .
Eiro Joa. Caja Cen.tTaJl MilIii1:alr .
En -ea'I1pe¡tas. de >c~os open¡c1i.eme8 : CUolla:SI
fpeondtienltes de lÍiquildaciÓln, 6.9:12.30; C1.liO'!.'ais<
kI'eVI1:lJelitas, 214'5,7°... ... ... ... ... ... •..
SUm.<1 .
'1'3·186,78
'100.893,715
SOlClO5 DE NUIMlE1RO Y P.R.OT1EJCIDlRlFJS EXLSTiENTES EN EL D1IA DE LA FlECHA
.u.'us y ""'1M DEPIlUTíY.... ALTAS Y BA1AS DE CUOTAS SOCíOS P:ROTltCTO:RU
EXPRESlON
.A.ttiUecwo I~.. Artillería Ingoenier.. TOTALTOTAL Artillerla Ingenier"". TOTAL
8,00 6,50 8,00 6,50 8,00 6,50
-- --
- - --
ElIiskncla l" de Junio 1985••• 2.221 1.023 3.244 1..f09 812 747 276 2.156 1.088 140 .fa 188
A1ks ...............................
- - - - - -
S.......te ..............
Bajas ................................
- - - - - -
Quejan e!l l.e .............
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NUiMJEO Y SnUACION DE LOS HUiER FANOS EN PRIMERQ DE MAYO DE 1935
TotIllee CcJte&io A=e. Resi·
Militar dencia Minima =-
-~ --~-----
Curen
Sin
Enfer- penaiÓD
moa
1
Exilltente.. ••••.•• 183Alta.................. -
HNlrfaffOs......... Bajas............... 1
QNea-.............. 182 47
~ Exiltt""ltea......... 124Altas................ -HNIr¡aMs Bajas............... -, QuedMI -u¡-~
--¡----6-
30 41 ---w- --9- --4- 2
5
2
1
10
13
22
---¡16
21
107
32
113
-3-2---~--
117 2 7
112
473
1
Existente... 55
Alta................. -
HNéffaffOs......... Bajas............... -
Q..edaos..............~ -----¡¡--
~ Existente......... 112Altas................ -H ..¿rfaMs.••••.•• B:tias............... -Qued,Jn .
TOTAL GENERAL ..
SmU1fDA KSCALA
¡M;a.d'rid, I3 <Le tjunio de 193'5.- El secretario del Consejo, Rafael SerrallO.-Visto bueno, el General presidente,
Rehllao.
fu.AJ.ilUD.-!KPRUTA y TALl,ERU DEL .M,•
•USTK'UO D- LA GllERRA
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Publlmclones oOclaJes que se bollan de venta en esta AdmlnlstracldD
es iDdopendiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todo!
los .pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legúlativa y cuanto se reladone con estos asuntos, uf
como anuncios, suS(;ripcunes, ~os y lI!bond'rés, deberán dirigirse al selior Administrador del DIA-
na OFICIAL del MinÍlrterio de la Guerra, y no a la referida Jmprenta.
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"iliDiril.Drrl'lIllllil'~~
Colección Legislativa
Colección Legislativa
Tomol! de todos los aftos.-Afl.os 1881, 1&8.4.
1885, 18&7. 1899. 1900 Y 1919 a 1933. inclusive,
a ID p.esetas el tOOlO enclladernado en rústic...
14 en holan~esa, nuevos, y varios tomos en-
cuaderna 10s en holan{fe~a de cHstintos aa{).,
en buen uso, a 10 pesetas tomo.-Pliegos SIt~\-
tos, de. varios aflos, a 0,50 p~setas uno.
__iiJIIICIJIiIÜ.llllll1llllmlUm.~illmlmlDlUmlllJ111flmtn11lllm'llJ11l1llnl¡llnllflnlll• .-rTllnlllmm
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Diario Oficial
Tomos de todos los aftos.-Tomos en,cuader-
nados e~ holandesa por trimestres, de 1888 l/.
1930, a 10 pesetas en bu~n uso y a 1 ~ peseta,·
nuevos.-Tomos encuadernados en rústica a 10
pesetas: Degde el afio I930.-Númpros suelt.".,
correspondientes a los af\.os 1928 a la fe; h(\,
a 0,50 pesetas uno
~
I
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ANUNCIOS: ~
LOS OFICIAL_ SE INSERTARAN A 0,80" PESETAS LA LINEA.-PARA ~ ~=!!¡;~
LOS PAltTICULARE8, PEDIR TARIFA A ESTA ADKINISTRACION ~
Toda la correspoudencla y giros se dirigi rán al señor Administrador del DIARIO ¡: ii!
OFICIAL do1 Ministerio de la Guerra. ~ ~
.llIlI1I1DIIIIltIlIlIlJ11lU1llm1l11_..._lIIl11111l11l11uinllllJlll__1 IIlllllllllllDlllllllnllmllRlllitl1lllUldi
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; '~~'"".....;:~;; ••;;:~"~_.;;~;~~~.~'" LEQISL~TIVA .......'''''1
I MINISTERIO ~~ LA aUERRA I I
~ ~ !~ Número o plieeo del dfa ... 0,2~ ~ I
¡¡ Número o pl~O atrasado ..• o "O ¡;¡ !!¡¡ ~ ~ ~ B
¡ SUSCRIPCIONES ~ !
¡¡ I ~ ~;=~=¡;:: i A1~;;;';:S:.(;;:; '~7SmA~;~~::;7.:;:;~:"so 1;; !¡;iii¡;__
!! Al DIARIO OFICIAL... ... ..• .•• 8,50 mAl DIARIO OFICIAL... •.. ... ... 17,00 _ _
¡¡¡ ; A la Colección Legislativa ••• 2,75 A la Colecciólf Legislativa ••• 5,50 ~ ¡;¡
¡ 7 Jiri&iHiUillinlnlninllllillll.nllTlTlIUlIIIlIIfTIfll!'lrrrnmmlTllJlJ'[rrnIlJlrmTlnmrrrln.n.nlnIUl1fIUIIIII 'MIli ~
¡¡¡ Las suscripciones particulares se admitirán, e omo mínimum, por un semestre, princj,piando e1I ¡;¡a primero de etJef1'o. abril, julio u oct'Uh1"e. En las sus crípdones que se hagan deS'Pués de las citadas ~
¡¡ fechas, no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este con;cepto en los S5 precios fijados. ~
Los pagos se harán por antidpado; al anUI ciar las remesas de fondos por Giro postal, Be S
indicará el núm~ro y fecha del resguardo entre gado por la oficina correspondíente. ~
Las reclamadones de números o .pliegos de t na u otra publicación que hayan dejado de recibir ~!!
105 sefíores suscriptores, serán atendidos grat.uitamente si se hacen en estos plazos:
Eu Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a &u fecha, y las de la ~
Colección Legislativa en igual período de t~IIIJpo, después de reci!bir el pliego siguiente a~ que ¡;¡
no haya llegado a su pode-r. ~
En provindas y en el extranjero se entenderán am{lliados los anteriores plazos en ocho días y ii!
en dos meses, respectivamente. ~
DeS'Pués de los plazos indkados no :¡~rán atendidas las reclamaciones y pedlGos si no vienen ::!_=•
..compafiadas de su importe,' a razón de 0,50 pesetas cada nÚJmero del DIARIO OFICIAL o pliego
d-e Colecci6n Legillativa. ~
En 'los pedidos de legislaci6n, tanto e.e DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colección úgú- ¡;
lafiva, de'>·e sefl.alarse siempre, a más del dio a que corresponden, el número que cada publica-
"ci6n lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en ca beza de ia primera pla.na, y los pliegos de Co-
ltuión al pie de la millma, y, en defecto de ésta, índí~uenos las páginas que comprenden el plie~o
o plirgos que se deseen. '
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